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La presente investigación tiene como objetivo diseñar un proyecto arquitectónico de un 
centro comunitario en el asentamiento humano Nueva Jerusalén – San Juan de 
Lurigancho para fomentar la inclusión social, salud mental y ocupacional en la población, 
teniendo como metodología utilizada en la investigación de enfoque cualitativo, de diseño 
fenomenológico, de manera exploratoria con el estudio de casos análogos internacionales, 
investigaciones de artículos científicos, tesis, libros y revistas, llegando a la conclusión 
de que el centro comunitario en Nueva Jerusalén fue propuesto debido a las necesidades e 
inadecuados espacios que presenta el asentamiento humano, implementando ambientes 
para satisfacer las necesidades de los pobladores, tal como la zona social donde se 
encuentra el zum (zona de yoga), la zona recreativa que son el patio central, las 2 terrazas 
sociales y la zona de talleres, como el taller de manualidades para el adulto mayor, taller 
de manualidades y arte para jóvenes, taller de aprendizaje para infantes, taller de costura, 
taller de soporte y mantenimiento de equipo de computación para adultos.  
 



















The objective of this research is to design an architectural project for a community center 
in the Nueva Jerusalén - San Juan de Lurigancho human settlement to promote social 
inclusion, mental and occupational health in the population, using a qualitative approach 
as the methodology used in the research of phenomenological design, in an exploratory 
way with the study of international analogous cases, investigations of scientific articles, 
theses, books and magazines, reaching the conclusion that the community center in Nueva 
Jerusalén was proposed due to the needs and inadequate spaces it presents the human 
settlement, implementing environments to meet the needs of the residents, such as the 
social area where the zum (yoga area) is located, the recreational area that is the central 
patio, the 2 social terraces and the workshop area, such as the handicraft workshop for 
the elderly, handicraft and art workshop for young people enes, learning workshop for 
infants, sewing workshop, support workshop and maintenance of computer equipment for 
adults.  
 





























1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática  
En el Perú según el instituto nacional de estadística e informática (INEI) 2016, los centros 
comunitarios son una pieza fundamental para el desarrollo de la misma comunidad, en 
las que se realizan de manera organizada por los vecinos y desarrollan diversas 
actividades como en lo cultural, capacitaciones, en lo social y entre otros servicios que 
requiera la comunidad. Por otro lado, la costa a diferencia de la selva y sierra presenta un 
33,1% de los centros comunitarios que existieron en el 2015 y en un 61,6 % sobre el 
mantenimiento que se ha realizado a estos equipamientos. 
En la actualidad, las comunidades de Lima presentan problemas en los espacios 
públicos destinado a múltiples fines creativos en donde los pobladores puedan 
desarrollarse libremente, tales como en un centro comunitario con las condiciones 
adecuadas, ya que se ha vuelto un problema cotidiano visto desde siempre, sin embargo, 
es un espacio fundamental para la población, ya que se generan vasos de leche, comedores 
populares y entre otros. De acuerdo con Matos (2017), se evidencia una deficiencia en los 
espacios para el desarrollo de las comunidades de Lima, ya que no cuentan con el nivel 
de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades y espacios que estén 
destinados a poder recibir a los mismos pobladores, por lo que se ven obligados en no 
impulsar la parte productiva de cada persona, además de ser una situación que ha ido 
creciendo hacia los distritos más pobres. 
A nivel distrital San juan de Lurigancho según los especialistas DNAADD (2019) 
es el distrito con mayor población en la capital de Lima y del país, pero uno de los más 
pobres, compuesto por asentamientos humanos informales que fue creciendo 
exorbitantemente y consigo los problemas sociales y educativos, por lo que existen 
asociaciones sin ánimo de lucro que buscan poder contrarrestar este tipo de problema, 
generando tejidos comunitarios que posean las condicionantes para poder realizar 
actividades, educativas, formativas y un desarrollo dinámico entre la sociedad, destinado 
a promover la formación sociolaboral de los adultos, jóvenes y niños. Por otro lado, los 
asentamientos humanos nacen con la idea de generar un refugio en un espacio y con ello 
los inapropiados espacios y sus servicios básicos, como en la seguridad, salud, accesos 
viales, ambientes para el trabajo y para la educación, además el 76 % de los pobladores 
en la capital poseen una organización comunitaria para poder sobresalir juntos ante las 
adversidades.  
A nivel local el asentamiento Nueva Jerusalén, actualmente cuentan con un local 




condicionantes necesarias como para abastecer a todos los pobladores y el nivel de 
infraestructura adecuada, presentando reuniones sociales en la planta baja y una sala de 
informática en el segundo nivel que se encuentra en mal estado y que fueron dejados de 
usar por los pobladores de la comunidad. En la figura 1 se manifestará la fachada del local 
comunal actual en el asentamiento humano Nueva Jerusalén. 
Figura 1 
Local comunal del asentamiento humano Nueva Jerusalén 
 





Según Lima (2020) la justificación expresa los motivos por el cual se va a realizar 
la investigación y para qué va a servir, ya que todo estudio bien realizado debe de aportar 
algo a la sociedad (p. 10). Por ello se propone la implementación de un centro 
comunitario para integrar y explotar todas las capacidades de los usuarios entre los cuales 
se encuentran las personas de tercera edad, adultos, jóvenes y niños y poder erradicar la 
exclusión, el deterioro de la salud mental y ocupacional en la población del asentamiento 
humano Nueva Jerusalén, mediante espacios sociales de meditación, ejercicio físico, 
talleres de oficio y talleres de aprendizaje para los infantes y jóvenes. En la figura 2 se 
evidenciará como las personas de tercera edad realizan ejercicio físico que es óptimo 








Personas mayores realizando actividades 
 




En la figura 3 se evidenciará el árbol del problema, conformado por un problema 
central que se deriva en causas, efectos y un efecto resultante que será la suma de todos 
los efectos. 
Figura 3 
Árbol de problemas  
 
Nota. Árbol de problemas del proyecto. Fuente. Elaboración propia. 
 
Mediante el problema central se obtuvo el problema general y se derivan en los 





Problema General:  
¿Cómo se solucionarían los inadecuados espacios funcionales del local comunitario del 
asentamiento humano Nueva Jerusalén – San Juan de Lurigancho para mejorar la 
exclusión, el deterioro de la salud mental y ocupacional en la población? 
Problemas Específicos: 
PE 1: ¿Cómo solucionar la insuficiencia de espacios sociales para eliminar la exclusión y 
el deterioro en las personas de tercera edad? 
PE 2: ¿De qué manera solucionar el déficit de espacios de meditación y ejercicios físicos 
para evitar los problemas en la salud mental en la población? 
PE 3: ¿Cómo solucionar el déficit de espacios de talleres de oficio para evitar la 
incapacidad en trabajos ocupacionales en los adultos? 
PE 4: ¿De qué manera contrarrestar la deficiencia de espacios de talleres culturales para 
excluir el pandillaje, robo y delincuencia en los infantes y los jóvenes? 
1.2. Objetivos del Proyecto 
Dependiendo del punto de vista del contenido, se plantean los objetivos que reflejan los 
problemas de investigación y los que expresan los fines por el cual se realizará (Anicama, 
et. al, 2019, p. 7).  Así también como acotó Marroquín (2012), existen 2 tipos: el objetivo 
general que toman de manera integral a la investigación y los objetivos específicos que 
indican lo que se pretende hacer en cada proceso del trabajo (pp. 26 - 27).  
Asimismo, para realizar los objetivos de la presente investigación se basó en que 
debe responder a los problemas primordiales que se desarrollaron en el planteamiento del 
problema, para poder encontrar de mejor manera una solución. En la figura 4 se mostrará 















Árbol de solución  
 
Nota. Adaptado del árbol de problemas. Fuente. Elaboración propia. 
 
Obteniendo los datos de la idea central se pasará a la pregunta general el cual se 
evidenciará a continuación. 
Pregunta general: 
¿Cómo aporta un centro comunitario en el asentamiento humano Nueva Jerusalén – San 
Juan de Lurigancho para fomentar la inclusión social, salud mental y ocupacional en la 
población? 
1.2.1. Objetivo General 
Diseñar un proyecto arquitectónico de un centro comunitario en el asentamiento humano 
Nueva Jerusalén – San Juan de Lurigancho para fomentar la inclusión social, salud mental 
y ocupacional en la población. 
1.2.2. Objetivos Específicos 
1. Generar espacios sociales que promuevan la inclusión social y vitalidad en las personas 
de tercera edad. 
2. Implementar espacios de meditación y ejercicios físicos que mejoren la  salud mental 
en la población. 
3. Generar talleres de oficio para mejorar la capacidad de trabajos ocupacionales en los 
adultos. 
4. Implementar talleres culturales para impulsar el proceso creativo y educativo en los 






















2.1. Estudio de Obras Urbano-Arquitectónicas similares 
En el estudio de obras arquitectónicas, se analizaron 4 casos referenciales y similares al 
equipamiento centro comunitario, como el centro comunitario la Serena, Clayton 
Community Center, centro comunitario la Perseverancia y Sephardic Community Center.  
Centro Comunitario la Serena 
El centro comunitario la Serena se encuentra ubicado en Chile y fue realizado por los 
arquitectos Nelson Sepúlveda y Freddy Sepúlveda en el año 2011, con un área construida 
de 613.81 metros cuadrados (ver anexo C). Es por eso que para el grupo 3 arquitectos, 
según Santiago (2011) el centro comunitario incentiva a generar la reunión de la 
comunidad de los propios habitantes, teniendo en cuenta aspectos como la iluminación 
que genera y que protege mediante una celosilla de hormigón prefabricada (p. 104). En 
la figura 5 se evidencia la fachada del centro comunitario contemplado desde la parte 
baja. 
Figura 5 
Centro comunitario la Serena  
 






Espacios interactivos intermedios 




Clayton Community Center 
El Clayton Community Center se encuentra ubicado en Australia y fue realizado por 
Jackson Architecture, con un área de 4,300 metros cuadrados y conformado por una 
composición irregular tanto en la planta como en la fachada, contemplando así mismo la 
jerarquía de los ingresos mediante paredes vidriadas. Lo que primordialmente se buscó 
en este proyecto fue la integración de los usuarios mediante espacios que sean utilizados 
en su totalidad por los mismos habitantes (ver anexo G). En la figura 6 se evidenciará el 
ingreso jerarquizado del equipamiento comunitario.  
Figura 6 
Clayton community center 
 




Centro Comunitario la Perseverancia 
El centro comunitario la Perseverancia se encuentra ubicado en México y fue realizado 
por el taller de arquitectura ciudadana TEC de Monterrey en el año 2019, construida por 
los mismos estudiantes y pobladores, con un área de 144 metros cuadrados. Se basa en la 
flexibilidad, tecnología y la organización para la construcción en el que integra a los 
mismos usuarios quienes conforman estos distintos ambientes para el desarrollo de la 
comunidad (ver anexo K). En la figura 7 se evidencia la perspectiva del centro 








Centro comunitario la Perseverancia  
 




Sephardic Community Center 
El Sephardic Community Center se encuentra ubicado en Estados Unidos, Nueva York, 
fue realizada por BKSK Architects en el año 2010 y cuenta con un área de 3200 metros 
cuadrados. El centro comunitario posee el propósito de preservar e incentivar la historia 
y cultura sobre la propia comunidad, conformando servicios educativos, deportivos y 
sociales, además su forma de resaltar en la materialidad sobre el entorno genera un hito 
en la localidad (ver anexo Ñ). En la figura 8 se evidenciará la fachada del centro 
comunitario. 
Figura 8 
Sephardic community center  
 








2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
Tabla 1 
Cuadro de síntesis del caso 1  
CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS  
Caso N°1 CENTRO COMUNITARIO LA SERENA 
Datos Generales 
Ubicación:  
Sector la Antena, la Serena, IV Región, Chile 
Proyectistas:  
Nelson Sepúlveda/ Freddy Sepúlveda 
Año de Construcción:  
2011 
Resumen: 
La ladera es la base del proyecto y la integración de sus elementos arquitectónicos, ya que le permite generar un ingreso por medio de la edificación 
peatonalmente, el cual será potenciado por la losa deportiva en la parte baja. 
 
Análisis Contextual  Conclusiones 
Equipamiento   Morfología del terreno   • Cuenta con escaleras 
multifuncionales sociales. 
• Se integra al entorno mediante el uso 
deportivo. 
• Posee espacios sociales con vista 
hacia la parte baja.  
La edificación se 
encuentra emplazado en 
una ladera perteneciente a 
una barriada, en el cual se 
ubican viviendas y 
comercio locales.   
El terreno presenta 
un desnivel de dos 
pisos que conecta la 
parte baja con la 
parte superior. 
 
Análisis Vial  Relación con el entorno  Aportes  
Cuenta con una vía 
principal por la parte 
superior de la edificación. 
 
Posee una relación 
con las losas 
deportivas en la parte 
baja que es utilizado 
por los pobladores. 
 
• La integración que unifica los 
bloques en el segundo nivel. 
• El uso de la topografía con las 
escaleras sociales. 
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima  Asoleamiento  • La fachada principal está dirigida 
hacia la parte fresca.  
• Ventilación natural directa, 
mediante la captación del uso de 
celosía.  
Posee una humedad alta 
durante todo el año y una 
temperatura alta en el 
verano, es por eso que las 
fachadas estaban 
orientadas hacia el sur. 
 
 
En invierno la 
inclinación solar se 
da por el norte y en 
verano llega a 
inclinarse 
ligeramente por el 
sur.  
Vientos   Orientación Aportes  
Los vientos suelen ser 
captados por la parte baja 
de la losa deportiva. 
 
Las fachadas están 





• El uso de la ventilación cruzada 
mediante un efecto de sotavento. 
• Pasillos internos que permiten la 
circulación del viento.  
Análisis Formal  Conclusiones 
Ideograma conceptual  Principios Formales  • El uso de celosía de hormigón 
generando un pasaje interno. 
• Se genero la forma de la edificación 
según la topografía con formas 
irregulares. 
Posee la misma dinámica 
que la ladera y genera 
volúmenes que integran 
los dos niveles. 
 
 
Los bloques poseen 
distintas alturas que 
le permiten jugar con 




Características de la forma  Materialidad  Aportes 
Presenta formas 
irregulares posicionadas 
por la misma topografía. 
 
Celosía de hormigón 
en la fachada para 




• La celosía que permite la circulación 
del aire. 
• Las formas irregulares del terreno. 
Análisis Funcional  Conclusiones 
Zonificación  Organigramas • Cuenta con zonas destinadas a cada 
usuario.  
• Mayormente la edificación es 
utilizada como uso deportivo y 
reunión vecinal. 
Cuenta con una zona para 
los jóvenes, vecinos y 
administración de la 
edificación. 
 
Posee tres tipos de 
espacios de uso 
público, semi 
público y privado 
para delimitar el 
acceso a la 
población.   
Flujogramas  Programa Arquitectónico  Aportes 
Cuenta con un simple 
diagrama que es generado 





realizó de acuerdo a 
las necesidades de 
los pobladores. 
 
• Divide las zonas para diversas 
actividades. 
• Los espacios son derivados de las 
necesidades de la población. 





Cuadro de síntesis del caso 2  
CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS  
Caso N°2 CLAYTON COMMUNITY CENTRE 
Datos Generales 
Ubicación: 
Clayton, Victoria, Australia 
Proyectistas: 
Jackson Architecture 
Año de Construcción: 
2008 
Resumen: 
El centro comunitario posee un espacio de entrenamiento, teatro comunitario, biblioteca, oficinas de servicios para jóvenes y la familia, guardería, 
entre otros. 
 
Análisis Contextual  Conclusiones 
Equipamiento   Morfología del terreno   • Integra el interior con el exterior y 
genera un impacto con el tipo de 
material usado. 






irregulares tanto en 
planta como en 
elevación.  




Análisis Vial  Relación con el entorno  Aportes  
Cuenta con una vía 
principal Clayton 
RD de fácil acceso al 
equipamiento. 
 
El arquitecto busca 
integrar el interior 





• Genera un impacto en el entorno al 
contemplar diversas formas 
irregulares. 
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima  Asoleamiento  • Toma en cuenta los aspectos 
bioclimáticos como el clima, vientos 
predominantes, orientación solar y 
genera espacios más agradables. 
Muro cortina con 
una celosilla en la 
parte superior para 
proteger de la 




Los rayos solares 
caen en los espacios 
sociales de mayor 
afluencia de las 
personas.  
  
Vientos   Orientación Aportes  
Posee ventilación 
artificial y natural en 




La zona cultural y 
educativa tienen 
orientación hacia el 
sur debido que es el 




• El uso de los recursos naturales 
mejora el espacio interno. 
 
Análisis Formal  Conclusiones 
Ideograma conceptual  Principios Formales  • Emplea formas irregulares tanto en 
planta como en la fachada que 
forman los ingresos principales. 
• Los materiales resaltan la 
edificación y la distingue del 
entorno. 
Se basa en la 
integración de las 







composición que al 
juntarse logra una 
sola arquitectura. 
 
Características de la forma  Materialidad  Aportes 
Se basa en la 
integración de las 





Utiliza una piel roja 




• El empleo de materiales resaltantes 
llama la atención del público y 
pobladores de la zona. 
Análisis Funcional  Conclusiones 
Zonificación  Organigramas • Posee diversas zonas de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios con 







Los espacios fueron 
realizados de 
acuerdos a las 
necesidades de los 
usuarios. 
 
Flujogramas  Programa Arquitectónico  Aportes 
Cuenta con un 
simple diagrama que 
es generado por las 










• Contempla espacios destinados a un 
fin social y común para toda la 
población. 






Cuadro de síntesis del caso 3  
CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS  
Caso N°3 CENTRO COMUNITARIO LA PERSEVERANCIA 
Datos Generales 
Ubicación: 
Jojutla, Morelos / MÉXICO 
Proyectistas:  
Taller de Arquitectura Ciudadana Tec de 
Monterrey Campus Querétaro – TAAC 
Año de Construcción: 
2019 
Resumen: 
El proyecto se realizó como parte del Taller de Arquitectura Ciudadana que se da dentro de la Escuela de Arquitectura, Arte y de Diseño para 
alumnos de quinto y sexto semestre de la carrera de Arquitectura. 
 
Análisis Contextual  Conclusiones 
Equipamiento   Morfología del terreno   • La edificación se generó de acuerdo al 
mismo entorno que lo rodea.  
• Contempla la ayuda social de muchos 
de los estudiantes y pobladores de la 
zona. 
La escuela de 
Arquitectura, Arte y 
Diseño en conjunto con 
20 alumnos crearon, 
coordinaron y 
construyeron un centro 
de desarrollo. 
 
Se encuentra en un 






Análisis Vial  Relación con el entorno  Aportes  
Se construyó un centro 
de desarrollo en el 
municipio de Jojutla por 
lo que cuenta con una 
vía cercana. 
 
Se relaciona con el 




• Generó un gran impacto en la sociedad 
al aumentar espacios destinados a 
diversos propósitos. 
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima  Asoleamiento  • Utiliza el estudio bioclimático para 
mejorar el confort al interior de la 
edificación.  
• Contempla la idea de ventilación 
cruzada que ingresa por la parte 
superior. 
Se encuentra 
emplazado en una zona 
con abundante 
vegetación y cercano a 
un río que ayuda a 
refrescar los espacios.  
Los paneles de 
carrizo sirven como 
aislante térmico 
hacia el poniente y 
las partes recicladas 
hacia el sur.  
Vientos   Orientación Aportes  
Posee una ventilación 
cruzada 
transversalmente a lo 
largo de la edificación. 
 
En invierno está 
orientado al sur y en 
verano por el norte. 
 
• La idea de utilizar los recursos 
naturales para mejorar el confort 
optimiza el ahorro económico. 
Análisis Formal  Conclusiones 
Ideograma conceptual  Principios Formales  • Emplea formas y volúmenes 
rectangulares en planta. 
• Considera la forma del techo inclinado 
complementándose con el exterior. 
Se basa en la 
perseverancia, la 
flexibilidad, tecnología 
y la organización. 
 
Utiliza el ritmo, 
repetición de 
volúmenes y formas 
regulares. 
 
Características de la forma  Materialidad  Aportes 
Consta de 6 módulos 
que conforman y 
unifican un elemento 
arquitectónico 





estructura de acero 
con pendientes para 
poder regular la 
ventilación. 
 
• El uso de los materiales ayuda a tener 
un mejor funcionamiento en los 
espacios modulados. 
 
Análisis Funcional  Conclusiones 
Zonificación  Organigramas • Contempla zonas ideales para 
estudiantes y personas de la 
comunidad dispuestos a desarrollarse 
en el mundo tecnológico. 
 
Los bloques tienen 
diversos 
funcionamientos, pero 




organizado en dos 
grandes espacios 
conformados por 
dos ambientes.  
 
Flujogramas  Programa Arquitectónico  Aportes 
Está articulado según 
los usuarios que utilizan 
cada uno de los 
espacios. 
 
Se realizo el 
programa 
arquitectónico 
debido a las 




• Posee áreas sociales que ayudan a tener 
un recibidor al poder ingresar a la 
edificación. 






Cuadro de síntesis del caso 4  
CUADRO SINTESIS DE CASOS ESTUDIADOS  
Caso N°4 CENTRO COMUNITARIO SEPHARDIC 
Datos Generales 
Ubicación: 
Nueva York/ USA 
Proyectistas: 
BKSK Architects 
Año de Construcción: 
2010 
Resumen: 
Es una expansión transformadora de su edificio original de 30 años. Es un símbolo del papel central que ahora juega en el vec indario circundante 
como una instalación intergeneracional. 
 
Análisis Contextual  Conclusiones 
Equipamiento   Morfología del terreno   • Relación con el exterior mediante el 
material. 
• Conservar y preservar la cultura e 
historia. 
Amplía la misión 
del primer Centro de 
preservar y nutrir la 
historia y cultura de 
la comunidad. 
 
El terreno es 
regularmente plano.  
 
Análisis Vial  Relación con el entorno  Aportes  
Está ubicado entre 
una vía principal y 
otra secundaria 
cercana a la 
edificación. 
 
Se relaciona con el 
entorno mediante el 
material 
predominante de la 
zona. 
 
• La relación entre el exterior mediante el 
material predominante que existe 
alrededor. 
Análisis Bioclimático Conclusiones 
Clima  Asoleamiento  • Utilizan ventanales para permitir la 
ventilación cruzada el interior de la 
edificación.  
• Posee techos con una ligera pendiente 
para recaudar el agua de la lluvia. 
Cuenta con techos 
inclinados para 
capturar el agua de 
las lluvias y que no 
afecten la 
edificación.   
Los rayos solares 
caen en la fachada 




Vientos   Orientación Aportes  
Posee ventilación 
artificial y natural a 





orientadas hacia el 
norte para generar 
un frescor al 
interior. 
 
• El poder conocer la orientación solar 
permite generar ambientes agradables. 
 
Análisis Formal  Conclusiones 
Ideograma conceptual  Principios Formales  • La edificación tiene un eje primario que 
articula la arquitectura de forma 
asimétrica. 




forma con el entorno 
para así resaltar y 




por un eje central 
que deriva en 
formas regulares y 
es asimétrico. 
 




otros, generando así 
una composición.  
 





• Resalta con mayor énfasis la 
materialidad debido a la forma que 
genera la fachada. 
• Posee formas proporcionadamente a la 
edificación. 
Análisis Funcional  Conclusiones 
Zonificación  Organigramas • Contiene un programa de acuerdo a los 
requerimientos de los usuarios. 
• Cuenta con espacios muy requeridos 
por los pobladores. 
Cuenta con un hall 
principal, una 
cafetería, sala de 
exposición, piscina, 
auditorio y centro de 
esparcimiento. 
 
Los espacios fueron 
conformados por los 
diversos tipos de 
usuarios.  
 




para los usuarios 




Ofrece un programa 




sociales del Centro. 
  
• Los usuarios definen el tipo de espacios 
que requiere la edificación como las 
áreas sociales. 




2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos  
Tabla 5 
Matriz comparativa de aportes de casos  
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 
 Caso 1 Caso 2  Caso 3  Caso 4 
Análisis Contextual  




Se encuentra en un terreno 
regularmente plano y genera un 
impacto en el entorno con la 
materialidad empleada. 
 
Posee una relación con el entorno y 
es de gran ayuda para los miembros 
de la comunidad, además de tener 
en cuenta el aspecto tecnológico. 
 
Se encuentra en un terreno plano 
que busca resaltar mediante el 
material y mantener lo histórico y 
cultural. 
Análisis Bioclimático 
Toma en cuenta el uso de la 
bioclimática para mejorar el 
confort al interior de la 
edificación 
Posee aleros y paredes vidriadas 
que son aprovechados para 
tomar en cuenta el confort en 
los ambientes. 
Toma en cuenta lo bioclimático con 
lo tecnológico para generar un 
mejor confort que ayuda al usuario 
mantener una mayor permanencia 
en los espacios. 
Considera la bioclimática al tener 
en cuenta aspectos como la 
ventilación cruzada mediante vanos 
altos. 
Análisis Formal 
Hace uso de formas irregulares 
y de celosía de concreto que 
permite la circulación del 
viento. 
Hace uso de formas irregulares 
que conforman e integran la 
edificación, generando un solo 
componente. 
Posee formas rectangulares y 
mantiene una proporción en toda la 
edificación, además de emplear 
paneles de carrizo que ayudan a 
mejorar el confort al interior. 
Toma en cuenta un eje principal 
que articula los espacios, además de 
poseer una forma asimétrica en 
toda la edificación y hace uso del 
concreto expuesto. 
Análisis Funcional 
Posee zonas destinadas a cada 
usuario de la comunidad y 
jóvenes que se dedican al 
deporte. 
Posee zonas recreativas, 
sociales y educativas que son 
muy requerido por los usuarios 
y por los visitantes. 
Cuenta con espacios necesarios 
destinados para la misma 
comunidad al ser una extensión de 
otra. 
Posee espacios destinados a las 
necesidades de los usuarios al tener 
un mejor programa arquitectónico. 










































3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónico 
La normativa es la base fundamental de todo proyecto arquitectónico y las condicionantes 
más óptimas para cumplir con los estándares básicos para una comunidad. Seguidamente 
se detallarán las normativas que se requieren para el desarrollo de un centro comunitario, 
como la norma A.090, A.120 y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Norma A.090 
A continuación, se describirán las normas establecidas por el RNE (2009): 
Servicios comunales 
- Aspectos generales  
- Museos  
- Galerías de arte 
- Bibliotecas 
- Salones comunales 
Condiciones de habitabilidad y funcionalidad  
Artículo 4.- Aquellos edificios que contengan más de quinientas personas concentradas 
deben de contar con un estudio de impacto vial. 
Artículo 7.- Para determinar el ancho y número de escaleras se debe relacionar a la 
cantidad de ocupantes. 
Es importante que los edificios con más de tres pisos posean escaleras de evacuación 
aparte de la escalera de uso general.  
Artículo 8.- Los edificios de uso comunitario deben de contar con iluminación y 
ventilación natural o artificial. 
Artículo 9.- El área de los vanos para ventilar e iluminar debe de ser del 10% relacionado 
al ambiente que se implementará. 
En la tabla 6 se evidenciará el cálculo para las salidas de emergencia, pasajes de 












Cálculo por ambientes para salidas de emergencia 
Ambientes Por persona 
Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 
Asilos y orfanatos 6.0 m2 
Ambientes de reunión 1.0 m2 
Área de espectadores de pie 0,25 m2 
Recintos para culto 1.0 m2 
Salas de exposición 3.0 m2 
Bibliotecas y área de libros 10.0 m2 
Bibliotecas y salas de lectura 4.5 m2 
Estacionamientos de uso general 16,0 m2 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones. 
 
DOTACIÓN DE SERVICIOS 
Artículo 14.- Para asegurar que las aguas evacuen de manera correcta los servicios 
higiénicos deben de poseer sumideros.    
Estos servicios higiénicos deben poseer una distancia no mayor a 30 metros horizontales 
ni verticales.  
Artículo 15.- Los edificios de uso comunitario deben de poseer el número requerido de 
componentes de uso según la cantidad de personas.  
En la tabla 7 se mostrará el cálculo para la cantidad de mobiliarios sanitarios que 
se requiere. 
Tabla 7 
Cálculo de mobiliarios sanitarios para empleados  
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L, 1 u, 1I 
De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones. 
 








Cálculo de mobiliarios sanitarios de uso público  
Número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 
Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones. 
 
Artículo 16.- Los servicios higiénicos para personas que sufren alguna discapacidad 
física deben de poseer tres artefactos en dichos servicios. 
Artículo 17.- El número de estacionamientos mínimos será de acuerdo a las siguientes 
condicionantes. 
Tabla 9 
Cálculo de estacionamientos 
 Para personal Para público 
Uso general 1 est. cada 6 pers. 1 est. cada 10 pers. 
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones. 
 
Existen casos donde no poseen estacionamientos por el motivo de que pueda 
encontrarse en zona arqueológica, en una remodelación, en zonas monumentales, las 
condiciones sociales y económicas de esa comunidad. En cualquier caso, que sean 
necesario la medida para las personas que sufren alguna discapacidad deberá ser de 3.80 
m de ancho y 5.00 m de por el fondo y la capacidad en relación de un estacionamiento 
cada 50. 
Artículo 18.- Los montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones 
deberán preferiblemente estar ubicados en ductos o algún pasaje donde circulen para 
poder controlarlo y repararlo. 
Norma A.120 
A continuación, se describirán las normas establecidas por el RNE (2019): 
Accesibilidad para personas con discapacidad 
Condiciones Generales 
Artículo 4.- Se debe implementar zonas e ingresos o caminos accesibles que puedan 
permitir el recorrido, desplazamiento y atención de las personas con discapacidad, en las 
mismas condiciones que el público en general. 





Medidas para discapacitado   
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible 





Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 
• Con una pendiente no mayor de 12 mm y los superiores a 13mm deberán ser resueltos 
mediante rampas.  
En la figura 10 se evidenciará el ancho de rampas para el discapacitado. 
Figura 10 
Ancho de rampas  
 





• La altura que debe tener la perilla de la puerta accesible debe ubicarse a 1.20m del 




Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 
• Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una 
silla de ruedas de 1.50 m x 1.50 m cada 25 m. En pasadizos con longitudes menores 
debe existir un espacio de giro. 
En la figura 11 se evidenciará las medidas mínimas de pasillos para el 
discapacitado. 
Figura 11 
Medida mínima de pasillo  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible 





Artículo 8.- Se presentan las medidas y características de puertas y mamparas las cuales 
son: 
• Ancho mínimo de puertas = 1.20m las principales y 90 cm las interiores. 
• El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 
1.20m. 
En la figura 12 se observará las dimensiones mínimas para que discapacitado 









Dimensiones de vanos para discapacitados  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible (p. 76), 





Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 
Ancho libre mínimo de rampa = 90cm. entre muros limitantes y asimismo poseer los 
rangos de pendientes máximas que se explicarán a continuación: 
• Diferencias de nivel de hasta 0.25 m.  = 12% de pendiente 
• Diferencias de nivel de 0.26 - 0.75 m. 10% P. 
• Diferencias de nivel de 0.76 -1.20 m. 8% P. 
• Diferencias de nivel de 1.21 -1.80 m. 6% P. 
• Diferencias de nivel de 1.81 - 2.00 m. 4% P. 
• Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente. 
Artículo 11.- Se presentan las dimensiones requeridas para un ascensor:   
• Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso 
público o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 
Sin embargo, deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida menos de 1.50 m 
de ancho y 1.40 m de profundidad. 
En la figura 13 se observará las medidas mínimas para que discapacitado pueda 










Medida mínima de ascensor  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible 





NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS 
ESTACIONAMIENTOS ACCESIBLES REQUERIDOS 
De 0-5 estacionamientos ninguno 
De 6 - 20 estacionamientos 01 
De 21 -50 estacionamientos 02 
De 51 - 400 estacionamientos 02 por cada 50 
Más de 400 estacionamientos 16 más 1 por cada 100 adicionales 
• Aquellos estacionamientos que cuenten con accesibilidad deben ubicarse lo más 
cercano a un ingreso que acceda al edificio, preferiblemente en el mismo nivel. 
• Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 3.80 
m x 5.00 m. 
En la figura 14 se mostrará las medidas mínimas para el estacionamiento. 
Figura 14 
Medida mínima de estacionamiento para discapacitado  
 







Artículo 12.- El mobiliario para atender a personas con alguna discapacidad física debe 
contar con los siguientes parámetros: 
• Dentro del edificio se debe implementar por lo menos a una ventanilla de atención para 
los usuarios mostradores o cajas registradoras con un ancho de 80 cm. y una altura 
máxima de 80cm, con una altura mínima de 75 cm. 
En la figura 15 se observará las medidas mínimas para el mostrador. 
Figura 15 
Medida mínima para mostrador  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible (p. 





Artículo 15.- Debe de contar con al menos un inodoro, un lavatorio y un urinario y deberá 
poseer los requisitos para personas que sufren alguna discapacidad. 
En la figura 16 se observará las medidas para el servicio higiénico. 
Figura 16 
Medidas de baño para discapacitado  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible (p. 







En la figura 17 se observará las medidas mínimas de las distancias para servicio 
higiénico. 
Figura 17 
Medidas de distancia de inodoro para discapacitado  
 
Nota. Extraído de discapacidad y diseño accesible 






A continuación, se describirán las normas establecidas por el RNE (2012): 
Requisitos de seguridad  
PUERTAS DE EVACUACIÓN 
Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán contar con puertas de evacuación de 
apertura desde el interior accionadas por simple empuje. 
Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo cortafuego, dependiendo 
su ubicación dentro del sistema de evacuación. 
MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Artículo 15.- Deben considerarse medios de evacuación a todos los ambientes de una 
edificación proyectadas para encaminar el flujo de las personas dentro de la edificación 
hacia una vía pública o zonas seguras, tales como pasajes de circulación, escaleras 

































4.1. CONTEXTO  
4.1.1. Lugar  
El distrito de San Juan de Lurigancho está conformado por 8 zonas y 27 comunas. En la 
figura 18 se evidenciará las zonas que posee el distrito. 
Figura 18 
Zonas y comunas de San Juan de Lurigancho  
 
Nota. Extraído de Cuadernos urbanos hacia la transformación social San Juan de 










4.1.2. Condiciones bioclimáticas  
Los factores ambientales son un punto de partida para poder de esta manera ir en busca 
de la sostenibilidad en la arquitectura tal como describió Meléndez (2011) se debe tomar 
en consideración los elementos físicos tales como el asoleamiento, los vientos, fenómenos 
atmosféricos entre otros. 
Según los datos que brindan los especialistas del Senamhi (2020) la zona en la que 
se encuentra el departamento de Lima es un clima semicálido y húmedo. En la figura 19 
se evidenciará el mapa del Senamhi con datos obtenidos de la zona en la que se encuentra 
el sector de estudio. 
Figura 19 
Clima de Lima  
 









Inicios de temporadas de estaciones 
Según los especialistas del Senamhi (2020) el otoño inicia el 19 de marzo, el invierno el 
20 de junio, primavera el 22 de septiembre y el verano el 21 de diciembre. En la tabla 10 
se evidenciará las fechas de inicios de las temporadas de las estaciones en el Perú. 
Tabla 10 
Cuadro de inicio de temporadas de estaciones 
Año Otoño Invierno Primavera Verano 
2014 20 de marzo 11:57 21 de junio 05:51 22 de septiembre 21:29 21 de diciembre 18:03 
2015 20 de marzo 17:45 21 de junio 11:38 23 de septiembre 03:20 21 de diciembre 23:48 
2016 19 de marzo 23:30 20 de junio 17:34 22 de septiembre 09:21 21 de diciembre 05:44 
2017 20 de marzo 05:28 20 de junio 23:24 22 de septiembre 15:02 21 de diciembre 11:28 
2018 20 de marzo 11:15 21 de junio 05:07 22 de septiembre 20:54 21 de diciembre 17:22 
2019 20 de marzo 16:58 21 de junio 10:54 23 de septiembre 02:50 21 de diciembre 23:19 
2020 19 de marzo 22:49 20 de junio 16:43 22 de septiembre 08:30 21 de diciembre 05:02 
Nota. Extraído de la página de Senamhi.   
 
Temperaturas medias: 
Según los especialistas de METEOBLUE (2020) el clima en el distrito de San Juan de 
Lurigancho es templado, en los días calurosos hasta un 33°C y noches frías de 16 °C. En 
la figura 20 se observará las temperaturas medias del distrito. 
Figura 20 
Temperaturas medias y precipitaciones  
 







Dirección de vientos: 
Según los especialistas de METEOBLUE (2020) la dirección de los vientos en San Juan 
de Lurigancho sopla mayormente del Suroeste (SO) hacia el Noreste (NE) y los vientos 
regulares son de diciembre a abril y los vientos tranquilos de junio a octubre. En la figura 
21 se evidenciará la rosa de vientos de la localidad de San Juan de Lurigancho. 
Figura 21 
Rosa de vientos  
 





Velocidad de los vientos: 
Según los especialistas de METEOBLUE (2020) la velocidad de los vientos tiende a ser 
intenso en los meses desde mayo hasta septiembre con una velocidad de 38 km/h. En la 











Velocidad del viento de San Juan de Lurigancho  
 





Tomando en cuenta que el solsticio de verano inicia en diciembre, por lo que tiende a 
inclinarse hacia el sur y en el solsticio de invierno que inicia en Julio tiende a inclinarse 
hacia el norte, así mismo la parte del poniente percibe la mayor cantidad de radiación 
solar, tanto en invierno como en verano. En la figura 23 se evidenciará el asoleamiento 
en el sector de estudio.  
Figura 23 
Asoleamiento en el terreno 
 






En el terreno el funcionamiento del desplazamiento de la trayectoria solar se 
encuentra en direcciones de los dos ingresos tanto en la época de invierno, como a inicios 
del verano. En la figura 24 se evidenciará la trayectoria solar en invierno y verano. 
Figura 24 
Solsticio de invierno y verano 
 




Según los especialistas de METEOBLUE (2020) la precipitación anual suele ser de 10 
mm en los meses de enero y febrero y los días posteriores suelen ser días secos. En la 














El terreno está rodeado de viviendas y posee visuales hacia la zona de recreación pública, 
además de las visuales hacia la otra ladera por el frente. En la figura 26 se observará 
terreno rodeado de viviendas. 
Figura 26 
Visuales del terreno  
 
Nota. Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
En la figura 27 se evidenciará las visuales hacia los extremos del terreno. 
Figura 27 
Confort visual del terreno 
 
Nota. Extraído del Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
 
El entorno forma parte de la composición arquitectónica que se plantea, por lo que 
deberá comprender la relación entre el paisajismo que será la zona de recreación pública 





Visual hacia la zona de recreación pública   
 




Los problemas acústicos que puede causar hacia el predio, son los grados de intensidad 
sonora que pueda generar la zona de recreación pública, que está planificado como estadio 
municipal de Motupe en un futuro, por el cual se propondría poder disminuir la 
problemática con la misma implementación de la vegetación. En la figura 29 se 
evidenciará el grado de intensidad sonora que pueda generar el futuro estadio.  
Figura 29 
Factor acústico del terreno 
 









4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
4.2.1. Aspectos cualitativos  
4.2.1.1. Tipos de usuarios y necesidades  
Para poder identificar al usuario es importante conocer el tipo de necesidades y 
posibilidades de cada uno de ellos, tomando en consideración los aspectos psicológicos, 
económicos y sociales el cual se establecerá a nivel del proyecto (Jordan, 2011, p. 34). 
Por esta razón es necesario poder conocer las características de los pobladores del distrito 
de San Juan de Lurigancho y algunas de sus características que poseen. 
Según Medina et al. (2019) en el censo realizado en 2007 y 2017 la población para 
el 2019 era de 1,138,453 personas, por lo que se considera una población progresiva con 
edades adultas en base en contracción con tendencia al envejecimiento demográfico, con 
una densidad de 8,800 Hab/km2 (pp. 6 - 7). En la figura 30 se evidencia el porcentaje 
mayor de la población por edades, en el cual se destaca las edades de 20 – 24 y 25 – 29 
años, mientras que los adultos mayores se encuentran entre las edades de 75 – 79 años y 
de 80 a más. 
Figura 30 
Porcentaje de personas según edad y sexo  
 
Nota. Extraído de INEI – Censos Nacionales de Población y vivienda 2019, citado 
en Análisis de Situación de Salud del Distrito de San Juan de Lurigancho 2019 (p. 







Así mismo la población posee características demográficas, por porcentaje, sexo 
y número de habitantes que se encuentra entre un total de 1, 155, 777 de pobladores en el 
año 2019. En la siguiente tabla se observará el cuadro demográfico de la población. 
Tabla 11 
Cuadro demográfico de la población 




MASCULINO % FEMENINO % 
1,155 777 574 996 49,7 580 781 50,25 
Niño 12 años 268 874 112 874 155 912 
Adolescente 12 a 18 años 223 460 111 171 112 289 
Joven 18 a 30 años 544 985 271 130 273 854 
Adultos 30 a 60 años 998 586 496 797 501 789 
Adulto mayor 60 a más años 370 003 184 076 185 926 
Otros 
Menor de 5 años, 
gestantes, 
nacimientos, etc. 
439 236 117 997 145 626 
Nota. Extraído de DIRIS L.C 2019 citado por Medina et al. 2019. 
 
Nivel socioeconómico: 
Por otro lado, para el año 2017 la pobreza habrá disminuido en 0.14 puntos y la pobreza 
extrema en 0.82. Seguidamente se observará en la siguiente tabla el cuadro de pobreza y 
pobreza extrema en los 3 últimos censos del distrito San Juan de Lurigancho. 
Tabla 12 
Cuadro de pobreza y pobreza extrema  
Distritos 
2007 2009  2017 
N % N % N % 
San Juan de 
Lurigancho 
Pobre 293 461 31.8 244 654 25.4 250 915 22.0 
Extrema 
pobreza 
70 139 7.6 14 777 1.5 12 585 1.1 
Nota. Extraído de INEI 2017 citado por Medina et al. 2019. 
 
Por otro lado, para Rubio (2015) la población se encuentra en un nivel económico 
entre el grado C y D y en el E en un 22.1%, por lo que la falta de recursos económicos ha 
dado cabida a la desnutrición infantil, dificultades de aprendizaje y problemas en la 
educación (p. 37). Es decir que se evidencia problemas vitales en la población ante la falta 
de recursos económicos. En la figura 31 se evidenciará los niveles socioeconómicos del 






Nivel socioeconómico  
 
Nota. Extraído del Centro de interacción comunitaria en San Juan de 
Lurigancho (p. 38), por X. Rubio 2015. Fuente. 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/582200 
 
En la figura 32 se evidencia el porcentaje de las actividades económicas de la 
población activa y las que se encuentran desocupadas, por lo que es vital generar un 
ambiente destinado en esas áreas que no requieren de estudios superiores, en el que 
destaca el trabajo de servicio, vendedores del comercio, técnicos de nivel medio y 
trabajador asimilado. 
Figura 32 
Actividades económicas  
 
Nota. Extraído del Centro de interacción comunitaria en San Juan de 
Lurigancho (p. 38), por X. Rubio 2015. Fuente. 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/582200 
 
Así mismo, Rubio (2015) mencionó que la educación en la población presenta una 




7,25 % no sabe leer. Por otro lado, en el distrito se evidencia intercambio de culturas 
interprovinciales, ya que el 90.75 % habla castellano, 8,53 % quechua y el 0,49 % Aymara 
(p. 38). 
Actualmente el asentamiento humano Nueva Jerusalén tiende a estar conformado 
por un local comunal en la parte alta en la ladera y en la parte baja, en las cuales realizan 
algunas campañas entre la misma comunidad. En la figura 33 se evidenciará los 
pobladores del asentamiento humano Nueva Jerusalén en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
Figura 33 
Asentamiento humano Nueva Jerusalén  
 
Nota. Extraído de la página de Facebook. Fuente. 
https://www.facebook.com/nuevajerusalensjl/ 
 
Se establecen las actividades de los usuarios según las expectativas, en relación con el 
comportamiento dentro de su medio socio-cultural.  
Según Montenegro (1991) los centros comunitarios brindan a la comunidad 
múltiples beneficios tanto a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que 
provienen de familias en situación de riesgo social y vulnerable, como apoyo con los 
alimentos y talleres socio formativos que a su vez cooperar para un desarrollo como 
persona y dentro de su comunidad (p. 7). Seguidamente se mencionan las necesidades 
necesarias del ser humano determinadas por Maslow (2012), las cuales son las 
siguientes: 
Necesidades básicas 
Dentro de las necesidades fisiológicas importante tenemos: 
• La necesidad de poder respirar, hidratarse, nutrirse. 
• La necesidad de poder descansar y expulsar los desechos del cuerpo. 
• La necesidad de protegerse del dolor. 




Necesidad de seguridad y protección 
Aparecen cuando las necesidades ya están cubiertas. Esto quiere decir a sentirse seguros 
y protegidos tales como: 
• Estar seguros del medio físico como una vivienda y de asegurar la salud por medio de 
la alimentación. 
• Dotarlos de recursos como educación, alimentación, transporte entre otros para vivir 
dignamente. 
Necesidades sociales 
Son aquellas que surgen de nuestra naturaleza de socializar: 
• Función de relación (amistad) 
• Participación (inclusión grupal) 
• Aceptación social 
Estas son satisfechas por medio de funciones, servicios que dentro de ellas se encuentran 
las actividades deportivas, las culturales, sociales y recreativas. Debido a que la persona 
humana por naturaleza es social y tiene la necesidad de relacionarse con las demás 
personas, pertenecer a una comunidad, a una familia, tener amistades o formar grupos 
de organización social. 
Necesidades de estima 
Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 
• La estima alta es la que se relaciona a la necesidad de respetarse a uno mismo dentro 
de ellos están los sentimientos como la competencia, confianza, logros, independencia 
entre otros.  
• La estima baja es la que se relaciona al respeto de las demás personas hacia uno, tales 
como: la necesidad de aprecio, de una reputación, de una dignidad sana.  
Adultos Mayores:  
El ministerio de salud (2002) determinó que las personas adultas mayores por su 
bienestar físico y emocional deben realizar actividades intelectuales, afectivas, físicas y 
sociales, por esa razón es de mayor importancia que puedan contar con acceso a los 
servicios tales como salud, recreación y cultura (p. 13). En la tabla 13 se observará las 









Características y servicios para el adulto mayor 
Ejemplos de servicios y proyectos para adultos mayores  
 
Centro u oficinas de información   
Casa del abuelo o del mayor  
Tarjeta del adulto mayor  
Bibliotecas comunitarias   
Educación y capacitación  
Fomento del arte y la cultura  
Información educativa   
Nota. Extraído de Minsa.  
 
Se establecen las actividades de los usuarios según las expectativas de este en 
relación con el comportamiento dentro de su medio socio-cultural.  
Adultos:  
Según Guevara (2015) esta etapa empieza a partir de los 25 años hasta los 44 años, 
asimismo se encuentra dividida en dos etapas determinadas de la siguiente manera: a) 
ensayo (25 a 30 años) y b) estabilización (31 a 44 años). A inicios de esta etapa la persona 
estará en busca de trabajo en modo de ensayo hasta encontrar el trabajo satisfactorio 
donde tratará de permanecer en ella. Para el mayor porcentaje de las personas estos años 
son los más creativos y productivos (p. 110). 
Según la OMS (2020) los niveles recomendados de actividad física para la salud 
de 18 a 64 años. 
Para las personas adultas, es recomendable realizar las actividades físicas de ocio, 
recreativas, de desplazamiento, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto 
de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 
Es importante que los adultos de 18 a 64 años se tomen mínimo 150 minutos a la 
semana a los ejercicios que implican actividades físicas aeróbicas, de intensidad 
moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica a la semana, o bien una mezcla 






Según Guevara (2015), empieza a partir de los 15 años y finaliza a los 24 años; de igual 
manera está dentro de tres subetapas los cuales son: a) tentativa (de 15 a 17 años), b) 
transición (de 18 a 21 años) y c) ensayo (de 22 a 24 años). Se tienen en consideración las 
necesidades, oportunidades y valores independientes de cada persona, explorando el 
mercado laboral y las ofertas educativas, asimismo se empieza con la formación 
profesional para el futuro, abarca la selección de oportunidades de estudio, así como 
también las primeras tentativas de empleo (p. 110). En la siguiente tabla se evidenciará 
las necesidades para los adolescentes.  
Tabla 14 
Necesidades relacionadas a la salud física y autónoma de adolescentes 
Necesidades primarias de salud física y autónoma en la adolescencia  
Salud física Autonomía 
Alimentación adecuada a las necesidades 
básicas energéticas para prevenir problemas 
alimenticios 
Participación progresiva en lo 
familiar, escolar y social 
Vivienda adecuada y condiciones de higiene 
suficientes 
Vínculos de apegos primarios que 
generen seguridad 
Vestimenta e higiene personal Interacción con los adultos 
Hábitos de sueños ordenados Relación entre amigos y parejas 
Espacios sanos de encuentro con las demás 
personas 
Relación entre la educación, trabajo 
y cultura 
Ejercicio físico y deporte Actividades lúdicas apropiadas 
Nota. Guevara (2015). 
 
Para los jóvenes cuya actividad es activa, se propone poder implementar zonas de 
aprendizaje y creativas, que generan poder tener una aspiración hacia el futuro.  
Niños:  
A continuación, se describirán las fases de la infancia determinadas por Freud (1981). 
Está dividida en 2 etapas las cuales son las siguientes: La primera infancia (0 - 6 
años) en ella es donde los niños son personas únicamente sensoriales debido a que captan 




estimulación multisensorial empezará a mirar, tocar, oír, probar, oler y hará que 
construyan las bases de su aprendizaje para que en el futuro logren el desarrollo de ideas 
y tareas más complicadas. Mediante el paso del tiempo y cuando el niño vaya creciendo 
empezará a destacar una de las actividades del infante que es jugar.  
En la segunda etapa (6 - 7 años), siguen desarrollándose y adquiriendo la 
información a través de experiencias sensoriales añadiendo los conocimientos 
intelectuales y teóricos (Craig, 1992, p. 270). 
Para los niños, cuya imaginación está relacionada a la creatividad, se requiere de 
ciertos espacios que estimulen su aprendizaje y educación.  
VOLUNTARIOS:  
Serán los encargados de impartir clases en los diferentes talleres del centro comunitario 
Nueva Jerusalén del programa de voluntariado de Aprendo contigo (2020). 
En síntesis, los usuarios requieren espacios vitales para su constante desarrollo 
necesario en su vida diaria, como: 
• Aprendizaje 
• Educación 
• Social  
• Ocupacional  
• Salud física 
• Alimentación adecuada 
La cuantificación de la demanda es la parte esencial de todo proyecto, ya que serán las 
necesidades o satisfacciones que la población requiere. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho, según INABIF (s.f) citado por Matos 
(2017), existen solamente dos centros comunales y ninguno de ellos es lo suficiente para 
las diversas comunidades que posee el distrito (p. 12).  A continuación, se manifestará 












Centros comunitarios en San Juan de Lurigancho  





A.H Los claveles 
Mz F Lte 19 y 20 
Montenegro 






Sector B Grupo 16 
Manzana 138 Lote 1 
Local comunal 2 
Nota. Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. 
 
En la figura 34 se evidencia las zonas en donde existe un Centro comunitario en 
San Juan de Lurigancho.  
Figura 34 
Centros comunitarios en San Juan de Lurigancho  
 
Nota. Adaptado del Centro de desarrollo comunitario en San 
Juan de Lurigancho (p. 11), por C. Matos, 2017, Universidad 















Servicio social:  
Existen organizaciones sociales en el distrito de San Juan de Lurigancho en el cual la 
comunidad se ve beneficiada. En la tabla 16 se evidenciará las organizaciones sociales 
en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
Tabla 16 
Organizaciones sociales en el distrito de San Juan de Lurigancho  
Organizaciones sociales Número Beneficiarios 
Clubes de Madres 333 28283 
Comités de vaso de leche 2839 85369 
Comedores populares 333 28 283 
Club del adulto mayor 1 1373 
Atención a la persona con 
discapacidad 
1 120 
Organizaciones Juveniles 1 - 
Nota. INEI 2014 – 2016. 
 
Radio de influencia: 
Para el radio de influencia se tomó en cuenta un radio de 500 metros desde el punto 
central de la educación, en el cual impactará a una cantidad determinada de población. 
En la figura 35 se evidencia el radio de influencia del equipamiento. 
Figura 35 
Radio de Influencia del equipamiento  
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
Seguidamente en la tabla 17 se evidenciará el cuadro de caracterización y 






Cuadro de caracterización y necesidades de usuarios 
Caracterización y necesidades de usuarios 
Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 
Poder conocer lo que ofrece Preguntar Encargado Recepción  
Ingreso al establecimiento Distribuye a espacios Todos Hall 
Poder conocer lo que ofrece Preguntar Encargado Informes 
Poder esperar el turno que 
corresponde 
Esperar Todos Sala de espera 
Realizar actividades físicas y 
sociales  
Ejercicio físico y sala de 
exhibición  
Todos  (ZUM) Zona de yoga 
Tener servicios básicos Administrar el recurso 
hídrico 
Encargado Cuarto de bombas 
Tener servicios básicos Realizar sus necesidades Población SS.HH Varones 
Tener servicios básicos Realizar sus necesidades Población SS.HH Damas 
Tener servicios básicos Realizar sus necesidades Población SS.HH Disc. 
Tener servicios básicos Almacenar la basura y 
bomba contra incendio 
Encargado Cuarto de servicio 
Poder preparar la comida Preparar la comida Encargado Cocina 
Almacenar los alimentos Guardar insumos  Encargado Almacén 
Poder sentarse para 
alimentarse  
Alimentarse Población Comedor 
Tener un espacio general 
articulador 
Interactuar entre todos 
los usuarios 
Población Patio central 
Realizar actividades sociales 
y descansar 
Ejercicios y descansar Población Terraza  
Realizar actividades sociales Aprender Personas de 
tercera 
edad 
Taller de manualidades 
Realizar actividades 
educativas 




Aprender Jóvenes Sala de informática 
Realizar actividades 
educativas 
Aprender Infantes Taller de aprendizaje  
Realizar actividades 
educativas 
Aprender  Adultos Taller de soporte y 




Aprender Adultos Taller de costuras 
Tener servicios básicos Administrar los recursos Secretario/a Oficina 
Realizar actividades sociales 
y descansar 
Poder descansar o 
reunirse 
Encargados Sala de oficina 




4.2.2. Aspectos cuantitativos  
4.2.2.1. Cuadro de áreas 
Tabla 18 
Cuadro del programa arquitectónico 
  Programa Arquitectónico      
Zonas Sub Zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario Ambientes 
Arquitectónicos 





Recepción 1 Poder conocer lo que 
ofrece 
Preguntar Encargado Mesa, silla y estantería Recepción 1 1 1 16.36 16.36 
116.43 
Recepción 2 Ingreso al 
establecimiento 
Preguntar Encargado Mesa, silla y estantería Recepción 2 1 1 13.77 13.77 




Todos Luminaria  Hall 1 1 17 22.73 22.73 




Todos Luminaria Hall 2 1 13 17.59 17.59 
Informes Poder conocer lo que 
ofrece 
Preguntar Encargado Mesa y silla Informes 1 5 10.88 10.88 
Sala de espera 1 Poder esperar el turno 
que corresponde 
Esperar Todos Sillón grupal Sala de espera 1 1 9 17.43 17.43 
Sala de espera 2 Poder esperar el turno 
que corresponde 
Esperar Todos Sillón grupal Sala de espera 2 1 6 17.67 17.67 
(ZUM) Zona de 
yoga 
Realizar actividades 
físicas y sociales  
Ejercicio físico y 
sala de exhibición  
Población Estanterías y mesas (ZUM) Zona de 
yoga 















basura y bomba 
contra incendio 
Encargado Carros de basura  Cuarto de servicio 1 1 12.38 12.38 




Población Inodoro, urinario y 
lavamanos   
SS.HH Varones 1 2 8.49 8.49 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Damas 1 1 4.01 4.01 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Disc. 1 1 4.50 4.50 




Encargado  Lavaplatos, 
electrodomésticos y 
muebles 
Cocina 1 3 18.96 18.96 
Almacén Almacenar los 
alimentos 




Comedor Poder sentarse para 
alimentarse  
Alimentarse Población Mesa y sillas  Comedor 1 31 69.70 69.70 




Población Inodoro, urinario y 
lavamanos   
SS.HH Varones 2 2 6.00 12.00 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Damas 2 1 7.00 14.00 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Disc. 2 1 5.43 10.86 




Población Inodoro, urinario y 
lavamanos   
SS.HH Varones 2 2 8.00 16.00 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Damas 2 2 9.21 18.42 




Población Inodoro y lavamanos   SS.HH Disc. 2 2 4.50 9.00 
Recreativo 
Patio central Tener un espacio 
general articulador 
Interactuar entre 
todos los usuarios 
Población Vegetación  Patio central 1 126 81.38 81.38 
173.49 
Terraza 1 Realizar actividades 
sociales y descansar 
Ejercicios y 
descansar 
Población Sol y sombra y sofá. Terraza 1 1 36 49.41 49.41 
Terraza 2 Realizar actividades 
sociales y descansar 
Ejercicios y 
descansar 





de tercera edad  
Realizar actividades 
sociales 
Aprender Personas de 
tercera edad 
Mesas grupales y sillas Taller de 
manualidades para 
personas de 
tercera edad  








Aprender Jóvenes Mesas individuales, 
sillas y estanterías. 
Taller de 
manualidades y 
arte para jóvenes 


























Aprender Adultos Mesas, sillas y 
estanterías.  
Taller de soporte 
y mantenimiento  





Aprender Adultos Mesas individuales, 
grupal, máquinas de 
costuras y estanterías. 
Taller de costuras 1 9 40.94 40.94 
Semiprivado 




Secretario/a Mesas, sillas y 
computadora 
Oficina 1 6 20.27 20.27 
39.27 
Sala de oficina Realizar actividades 
sociales y descansar 
Poder descansar o 
reunirse 
Encargados Mesas, sillas y 
computadora 
Sala de oficina 1 14 19.00 19.00 





Cuadro de áreas del programa arquitectónico 
Programa Arquitectónico 
Zonas Total 
Social 116.43 m2 
Servicio 209.80 m2 
Recreativo 173.49 m2 
Usuarios 295.27 m2 
Semiprivado 39.27 m2 
Cuadro Resumen 
Total Área Construida  1,151.84 m2 
% de Muros  15% 
% de Circulación  15% 
Total Área Libre  606.20 m2 
Total 1,151.84 m2 






















4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
El análisis del terreno y de su entorno no se basa únicamente en un previo reconocimiento 
visual de la zona de estudio para obtener una idea del contexto del proyecto, sino 
esencialmente identificar el emplazamiento del proyecto arquitectónico o urbano, así 
como de su entorno como parte de su sistema natural y social donde se interrelacionan 
diversos procedimientos y factores (Chong et. al, 2012, p. 15). 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El proyecto se encontrará ubicado en el departamento de Lima, provincia de Lima, distrito 
de San Juan de Lurigancho, en el Asentamiento Humano Nueva Jerusalén, sector A en el 
lote S, frente a la zona de recreación pública. En figura 36 se mostrará el mapa del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Figura 36 
Identificación del distrito San Juan de Lurigancho  
 




En la tabla 20 se evidenciará la ubicación del proyecto, datos generales que 






Ubicación del proyecto  
Ubicación Datos 
Departamento : Lima 
Provincia : Lima 
Distrito : San Juan de Lurigancho 
Dirección : Asentamiento Humano Nueva 
Jerusalén, Sector A, lote S, Calle S/N 
Nota. Elaboración propia. 
 
En la figura 37 se evidenciará el plano de ubicación del terreno de estudio. 
Figura 37 
Plano de la ubicación del terreno  
 
Nota. Ubicación del Terreno. Fuente. Elaboración propia. 
 
4.3.2. Topografía del terreno 
El terreno presenta una variedad topográfica de 1.70 metros con una pendiente de 3 grados 
desde el borde del terreno. 
El terreno está orientado por la parte de P1 hacia el norte, con un grado de interés 







Terreno topográfico del sector de estudio  
 
Nota. Líneas topográficas del terreno. Fuente. 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 21 se evidenciará el cuadro de coordenadas con los puntos en donde 
estará ubicado el terreno, las distancias de cada lado y ángulos. 
Tabla 21 
Cuadro de coordenadas 
CUADRO DE COORDENADAS 
Vértice Lado Dist. Angulo Este Norte 
P1 P1 – P2 27.47 83 8 35 285484.313 8679143.463 
P2 P2 – P3 45.95 102 57 43 285468.368 8679086.100 
P3 P3 – P4 35.05 60 26 51 285498.841 8679086.714 
P4 P4 – P1 35.02 113 26 52 285510.194 8679119.874 
Nota. Extraído del reglamento nacional de edificaciones. 
 
En la figura 39 se evidenciará el terreno con una ligera inclinación de pendiente. 
Figura 39 
Perfil topográfico del terreno  
 








4.3.3. Morfología del terreno  
La morfología del lote es irregular, con forma trapezoidal y cuenta con un área de 
1,177.89 m2 y la suma de todos sus linderos es 143.49 ml. En la tabla 22 se mostrará los 
linderos que presenta el lote. 
Tabla 22 
Medidas del lote del terreno 
Medidas (ml) 
Por el Frente : 45.95 ml 
Por la Derecho : 35.05 ml 
Por la Izquierda : 27.47 ml 
Por el Fondo : 35.02 ml 
Nota. Elaboración propia. 
 
Seguidamente en la figura 40 se evidenciará la forma del lote y las medidas de 
cada uno de sus lados, en el cual se puede apreciar con un área de 1177.89 m2. 
Figura 40 
Plano de la Morfología del terreno  
 





4.3.4. Estructura urbana 
Seguidamente se observará en la figura 41 se evidenciará el mapa de microzonificación 
sísmica del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Figura 41 
Microzonificación sísmica de San Juan de Lurigancho  
 
Nota. Extraído del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el 






En la tabla 23 se evidenciará el cuadro de estudio sísmico del distrito por zonas, 
encontrándose el terreno en la zona 1. 
Tabla 23 











































arenas densas o 







2.30 - 3.30 
kg/cm2 
Ubicado en la 
zona norte, riberas 
del Río Rímac, en 
la zona Sur del 
distrito y al pie de 
las laderas de 
fuerte pendiente 













Suelos finos de 
consistencia 







1.30 - 1.90 
kg/cm2 
Esta zona 
predomina en la 













detritos y lodos, 
derrumbes y 
caídas de rocas, 
acondicionadas a 
las precipitaciones 
pluviales y a la 
ocurrencia de 
sismos 
- - - 
Localizada en los 
sectores Este y 





Zona asociada a 
taludes de fuerte 
pendiente 
- - - - 
Localizada en el 








con un espesor 
de más de 6.0m 
- - - - 
Es una zona 
puntual que se 
encuentra en el 
centro del distrito 
Nota. Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 
 
El distrito contempla formas irregulares, partiendo desde la vía principal Av. 
Fernando Wiesse. En la figura 42 se evidenciará la estructura urbana a nivel macro del 











Estructura urbana de San Juan de Lurigancho  
 
Nota. Extraído de issuu, 23 agosto 2019, por D. Sifuentes. Fuente. 
https://issuu.com/diegosifuentes/docs/ppt_unido-comprimido 
 
En la figura 43 se observará el contexto cercano al equipamiento mostrando los 






Vista de la calle del terreno   
 
Hitos: Nodos: 
   
   
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
La forma del asentamiento humano Nueva Jerusalén se ve influenciado por el 
medio físico que son las laderas por el cual presenta una forma irregular, ya que posee 
calles estrechas y sinuosas, algunas de ellas sin salidas, debido a la falta de planificación 
previa a la construcción. En la figura 44 se mostrará en planta, colores fuertes que 
representan la vivienda y las formas de los lotes. 
 
Plaza de armas 
cruz de Motupe 
Centro de salud 
Montenegro 
Mariscal Cáceres 







Propuesta de centro comunitario 
PROPUESTA DE CENTRO COMUNITARIO 
 
CENTRO DE SALUD MONTENEGRO 
 
PLAZA DE ARMAS CRUZ DE MOTUPE 
 
ESTADIO MUNICIPAL DE MOTUPE 
 
AV. WIESSE CON AV. AMPLIACIÓN ESTE  





Trazos irregulares urbano  
 
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia.  
 
El sector posee una edificación irregular, ya que se caracteriza por una disposición 
desordenada, es la forma habitual de los procesos tradicionales, informales y en la 
ocupación ilegal. En la figura 45 se evidenciará la forma del entorno urbano. 
Figura 45 
Forma del entorno urbano  
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 46 se evidenciará la forma urbana en las edificaciones del 







Forma urbana en las edificaciones  
 
Nota. Adaptado de Google. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 47 se observará la forma urbana del entorno colindante del terreno en 
el lugar de estudio.  
Figura 47 
Forma urbana cercano al terreno  
 
Nota. Adaptado de Google. Fuente. Elaboración propia. 
 
Se ha evidenciado que en el sector del AA. HH Nueva Jerusalén que cuenta con 
el servicio de alumbrado público, de agua, desagüe y mantenimiento a la zona de 
recreación pública. En la figura 48 se evidenciará la distribución del alumbrado público.  
Figura 48 
Servicio de alumbrado público  
 





En la figura 49 se evidenciará los postes de alumbrado público en el sector de 
estudio del terreno. 
Figura 49 
Postes de luz en la localidad  
 
Nota. Adaptado de Google. Fuente. Elaboración propia. 
 
El sector es abastecido por este servicio por medio de subestaciones de tensión de 
60 kv por la empresa ENEL distribución Perú. En la figura 50 se evidenciará el servicio 
de electricidad principal para el abastecimiento a las edificaciones cercanas. 
Figura 50 
Servicio de alumbrado principal  
 




En la figura 51 se evidenciará el sistema de servicio de agua y el recorrido que 
posee a lo largo de las avenidas principales, secundarias y calles, hasta llegar a la zona 






Servicio de agua potable  
 
Nota. Adaptado de Google. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 52 se evidenciará el plano de distribución de desagüe y la circulación 
que posee por todo el asentamiento. 
Figura 52 
Servicio de desagüe  
 
Nota. Adaptado de Google. Fuente. Elaboración propia. 
 
4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
El terreno se encuentra ubicado cerca a la vía arterial Av. Fernando Wiesse, la vía 
colectora Av. Central y la vía local sin nombre, que es el principal acceso vehicular a la 





Rutas del distrito  
 
Nota. Extraído de Equidad social en Movilidad por A, 
Cebollada & P, Avellaneda, 2008. Fuente. 
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/185.htm 
 
En la figura 54 se mostrarán las secciones viales más conocidas de todo el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Figura 54 
Secciones viales  
 





En la figura 55 se evidenciará los equipamientos de todo el distrito de san Juan de 
Lurigancho. 
Figura 55 
Equipamientos del distrito 
 
Nota. Extraído de issuu, 23 agosto 2019, por D. Sifuentes. Fuente. 
https://issuu.com/diegosifuentes/docs/ppt_unido-comprimido 
 
En la figura 56 se evidenciará los nodos e hitos principales que cuenta el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
Figura 56 
Principales nodos e hitos del distrito  
 





En la figura 57 se evidenciará las áreas verdes que posee el distrito. 
Figura 57 
Áreas verdes del distrito  
 
Nota. Extraído de issuu, 23 agosto 2019, por D. Sifuentes. Fuente. 
https://issuu.com/diegosifuentes/docs/ppt_unido-comprimido 
 
En la figura 58 se evidenciará la vialidad del distrito de San Juan de Lurigancho, 
acercándose al sector de estudio. 
Figura 58 
Plano de vialidad   
 





Seguidamente se logrará observar en la figura 59 la sección vial de la avenida 
principal, Fernando Wiesse. 
Figura 59 
Sección vial de la Av. Fernando Wiesse  
 
Nota. Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 60 se mostrará la sección vial de la Avenida Central del distrito San 
Juan de Lurigancho. 
Figura 60 
Sección vial de la Avenida Central 
 
Nota. Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
En la figura 61 se evidenciará la sección vial de la calle S/N cercana al terreno. 
Figura 61 
Sección vial de la calle S/N  
 
Nota. Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
En la figura 62 se observará los medios de transporte utilizados por distintas vías 







Tipos de transporte del distrito  
 
Nota. Extraído de issuu, 23 agosto 2019, por D. Sifuentes. Fuente. 
https://issuu.com/diegosifuentes/docs/ppt_unido-comprimido 
 
Para poder acceder al equipamiento se podrá lograr desde la Av. Fernando Wiesse 
y la Av. Central que son las vías principales, mediante el recorrido de la Av. Mar Sur 
Este, a través de los mototaxis que se encuentran en el paradero cercano a la Av. Wiesse. 
En la figura 63 se evidenciará los medios de transporte que pueden acceder al 
equipamiento.   
Figura 63 
Medios de transporte para llegar al terreno 
 





Por otro lado, cuenta con una vía local asfaltada hasta antes de llegar al terreno 
que conecta con el proyecto del equipamiento, además de estar en un punto que recibe a 
los usuarios al transitar peatonalmente por los pasajes. En la figura 64 se evidenciará en 
planta, la circulación entre la vía local y los pasajes peatonales en el terreno. 
Figura 64 
Plano de circulación peatonal en el terreno  
 
Nota. Adaptado de AutoCAD. Fuente. Elaboración propia. 
 
4.3.6. Relación con el entorno  
Se tomó como referencia un radio de influencia de 1000 metros lineales, teniendo como 
punto central el proyecto arquitectónico en relación a los equipamientos cercanos. En la 











Equipamientos educativos  
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 66 se evidenciará los equipamientos religiosos más cercanos a la zona 
de estudio. 
Figura 66 
Equipamientos religiosos  
 





En la figura 67 se evidenciará los equipamientos de salud más cercanos a la zona 
de estudio. 
Figura 67 
Equipamiento de salud  
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
 
En la figura 68 se evidenciará las áreas verdes más cercanas a la zona de estudio. 
Figura 68 
Áreas verdes  
 





En la figura 69 se evidenciará las distintas tipologías de viviendas, según el 
material y forma que poseen en la zona de estudio. 
Figura 69 
Tipologías de viviendas  
 
Nota. Adaptado de Google Maps. Fuente. Elaboración propia. 
 
Tomando en cuenta los materiales que primordialmente se emplean a nivel 
nacional. En la tabla 24 se evidenciará los tipos de materiales más utilizados a nivel 
nacional. 
Tabla 24 
Materiales utilizados en el entorno 
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Concreto 
armado 
67,8 68,3 70,0 70,4 71,2 71,5 70,8 71,2 70,7 70,7 
Planchas de 
calamina 
21,9 21,8 21,5 22,2 21,8 22,1 22,0 21,2 22,0 22,3 
Madera 4,1 4,2 3,8 3,4 3,2 3,2 4,5 5,3 5,1 4,8 
Caña o estera 
con trota de 
barro 
1,8 1,8 1,1 0,9 0,9 1,3 1,5 1,6 1,5 1,7 
Estera 3,5 2,8 2,1 1,3 1,2 1,1 0,7 0,4 0,4 0,3 
Tejas - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 - 0,1 
Paja, hojas de 
palmera, etc. 
- - 0,0 - - - 0,1 - 0,0 - 
Otro material 1,0 1,1 1,3 1,7 1,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 




4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
Los parámetros urbanísticos son una parte esencial para la construcción adecuada, 
siguiendo ciertas condicionantes que son vitales para el proyecto, por ello se toma como 
referencia los parámetros del distrito (ver anexo A). 
Área libre: 
15 % de área libre siempre y cuando se solucione la ventilación e iluminación natural. 
Pozos de luz: 
Para el pozo de luz existe una tolerancia máxima de ancho mínimo de 1.50. 
Estacionamientos: 
Se puede tratar el caso de que no cuente con estacionamiento debido a que puede ser una 
remodelación, zonas monumentales o las condiciones socio económicas de la localidad. 
Zonificación: 
Pertenece a la zona residencial de densidad media (RDM).  
En la figura 70 se observará la zonificación del terreno con un cuadro de la 
leyenda. 
Figura 70 
Zonificación del terreno  
 








Unifamiliar/ multifamiliar/ conjunto residencial.  
Usos permisibles y compatibles: 
Conforme al índice para la ubicación de actividades urbanas. 
Área libre mínimo: 
Unifamiliar: 30% 
Multifamiliar: 30% 





Alineamiento de Fachada: 
A/2 + R 

































5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1.1. Ideograma conceptual 
Tomando como referencia a la forma contextual los conceptos que influyen en los 
objetivos para el desarrollo de la comunidad y las conclusiones que se tomaron como idea 
de los casos de aportes se realizó el cuadro conceptual sintetizando los fundamentos para 
entrelazar una idea rectora. En la tabla 25 se evidenciará el cuadro conceptual a manera 
de conceptos, descripción y gráfico. 
Tabla 25 
Cuadro conceptual  




 Conceptos Descripción Interpretación gráfica 
Contextual 
Unión 
Unión de zonas que 
unifican los espacios para 




Reuniones de los 
pobladores en un punto 
central donde poder llevar a 




Conecta espacios de 
distintas zonas públicas, 
semipúblicas y privadas 
mediante la circulación. 
 
Crecimiento 
Forma creciente de los 






Integrar formas a la 










Generar vínculos sociales 
entre los usuarios. 
 
Proporción en la 
fachada 
Mantener una 
proporcionalidad entre la 





Se puede determinar que la idea rectora es la organización y representación del 
concepto (debe ser justificado por medio de teorías) de un producto rector o “punto de 
partida” que permite explicar, tener sustento de ese inicio que ha dado origen a todo un 
conjunto estructural (Ramírez, 2019, p. 21). 
Teniendo en cuenta los conceptos tomados para el desarrollo de la comunidad, 
como la unión, encuentro, comunicación y crecimiento se procede de manera gráfica las 
ideas principales a dar una forma inicial, con un proceso consecutivo, mediante la 
abstracción (ver anexo R). En la figura 71 se evidenciará la parte primaria de la 
composición del proyecto. 
Figura 71 
Desarrollo de composición arquitectónica principal  
 
Nota. Extraído de la interpretación gráfica. Fuente. 
Elaboración propia.  
 
Seguidamente en la figura 72 se evidenciará el desarrollo de la conceptualización, 
tomando en cuenta los conceptos primordiales. 
Figura 72 
Composición arquitectónica mediante organización  
 




5.1.2. Criterios de diseño 
En el siguiente apartado es importante resaltar los criterios de diseño que según Vila et. 
al (2001) son lineamientos y pautas que se plantean a partir de las necesidades de los 
usuarios y de investigaciones arquitectónicas (párr. 1). 
Para los criterios de diseño se consideró los aspectos conceptual, funcional, 
espacial, formal, ambiental y tecnológico. Articulando los espacios mediante un eje 
central en el que servirá como punto de encuentro para la comunidad y óptimo desarrollo, 
además se tomó en cuenta las condicionantes que presentan el entorno y los aspectos 
sociales de cada usuario (ver anexo S). En la figura 73 se apreciará el resumen de los 
criterios de diseño.  
Figura 73 
Resumen de los criterios de diseño tomados en cuenta  
 





5.1.3. Partido Arquitectónico 
El presente apartado es definido por Beltrán (2011) como la suma del esquema de 
solución, que se le puede plantear, desarrollar y que cumplan con las condiciones 
necesarias para poder convertirse en un anteproyecto (p.17). 
Para el partido arquitectónico se toma en cuenta mediante un diagrama de 
relaciones, las zonas y ambientes que serán articulados mediante un eje central en el que 
distribuye a los demás espacios que requieren los usuarios. En la figura 74 se observará 
el diagrama de relaciones de los ambientes. 
Figura 74 
Diagrama de relaciones de espacios  
 




5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Figura 75 
Plano de esquema de zonificación 
 




5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización  
Figura 76 
Plano de ubicación y localización  
 




5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
Figura 77 
Plano perimétrico y topográfico  
 




5.3.3. Plano General  
Figura 78 
Plano de Plot plan  
 




5.3.4. Planos de Distribución del Sectores y Niveles  
Figura 79 
Plano de la primera planta 1/50  
 





Plano de la segunda planta 1/50  
 





Plano de la tercera planta 1/50  
 





Plano de la cuarta planta 1/50  
 




5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
Figura 83 
Plano de elevaciones 1/50  
 





Plano de elevaciones 1/50  
 




5.3.6. Plano de Cortes por sectores  
Figura 85 
Plano de cortes 1/50  
 





Plano de cortes 1/50  
 




5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos  
Figura 87 
Plano de detalle arquitectónico 1 
 





Plano de detalle arquitectónico 2 
 





Plano de detalle arquitectónico 3 
 





Plano de detalle arquitectónico 4 
 




5.3.8. Plano de Detalles Constructivos  
Figura 91 
Plano de detalle constructivo 1 
 





Plano de detalle constructivo 2 
 





Plano de detalle constructivo 3 
 





Plano de detalle constructivo 4 
 





Plano de detalle constructivo 5 
 





Plano de detalle constructivo 6 
 





Plano de detalle constructivo 7 
 





Plano de detalle constructivo 8 
 





Plano de detalle constructivo 9 
 




5.3.9. Planos de seguridad   
5.3.9.1. Plano de señalética 
Figura 100 
Plano de señalética 
 




5.3.9.2. Plano de evacuación 
Figura 101 
Plano de evacuación 
 




5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
Memoria descriptiva de arquitectura 
1. Obra  
El proyecto consiste en la construcción de un centro comunitario de inclusión social, salud 
mental y ocupacional en el asentamiento humano Nueva Jerusalén. 
2. Valor referencial  
Este proyecto tiene como valor referencial de 1,589,761.00 (Un millón quinientos ochenta 
y nueve mil setecientos sesenta y un soles) 
3. Propietario  
El propietario del centro comunitario son los dirigentes del asentamiento humano Nueva 
Jerusalén – San Juan de Lurigancho 
4. Generalidades 
El proyecto se ubicará en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima. El 
proyecto será una edificación nueva que brindará a la comunidad una integración social 
entre los mismos pobladores, además de contar con espacios dinámicos con terrazas 
sociales en un segundo nivel y una plaza central que articula los ambientes, unidos por 
dos núcleos que contendrán la escalera de evacuación y el ascensor, siendo accesible para 
todo el público y sus múltiples propósitos.   
5. Antecedentes 
En el asentamiento humano Nueva Jerusalén el local comunal actualmente no presenta 
adecuados espacios destinados para la comunidad y su óptimo desarrollo en el ámbito 
social, salud mental y ocupacional, es por ello que se plantea una edificación de un centro 
comunitario. 
6. Objetivo del proyecto 
Diseñar un proyecto arquitectónico de un centro comunitario en el asentamiento humano 
Nueva Jerusalén – San Juan de Lurigancho para fomentar la inclusión social, salud mental 
y ocupacional en la población. 
7. Ubicación del proyecto  
El proyecto se encontrará ubicado en el departamento de lima, en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, en el asentamiento humano Nueva Jerusalén. En la figura 102 se 






Mapa del Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
Nota. Adaptado de Google 
Maps. Fuente. Elaboración 
propia. 
 
En la tabla 26 se evidenciará el cuadro de resumen de la ubicación.  
Tabla 26 
Resumen de ubicación  
Departamento : Lima 
Provincia : Lima 
Distrito : San Juan de Lurigancho 
Dirección  : Asentamiento Humano Nueva Jerusalén, Sector A, 
lote S, Calle S/N 
Nota. Elaboración propia. 
  
Linderos 
Para poder determinar los límites de la parcela, se establecen mediante linderos 
constituidos por calles y pasajes que son utilizados mayormente como tránsito peatonal 
hacia las laderas de la parte superior del asentamiento humano Nueva Jerusalén. En la 
tabla 27 se mostrará el cuadro de nombres de las calles colindantes al terreno. 
Tabla 27 
Linderos del terreno 
Por el Frente : Con la calle sin nombre 
Por la Derecho : Con el pasaje 8 
Por la Izquierda : Con el pasaje 9 
Por el Fondo : Con el pasaje 13 





La población de Nueva Jerusalén serán los usuarios con mayor frecuencia que abastecen 
el equipamiento, encontrándose así las personas de tercera edad, adultos, jóvenes e 
infantes. 
9. Encargados 
Mediante la ayuda y convocatoria del voluntariado en el Perú se podrá abastecer a 
equipamiento con personas capacitadas de la enseñanza básica en lo social, mental y 
ocupacional en los espacios destinados para su óptimo desarrollo. 
10. Funcionalidad 
El proyecto contempla los siguientes espacios funcionales y multifuncionales que 
promuevan el desarrollo de la misma comunidad.  
Parapetos 
El proyecto contará con parapetos de ladrillo caravista y mortero a una altura de 1.00 
metros, ubicado según lo indique el plano de elevación y detalles. 
Rampas para discapacitados  
Se propone rampas desde el acceso principal hasta el otro extremo del ingreso secundario 
con una pendiente del 10% y con barandas que permiten la seguridad de los usuarios con 
discapacidad y conformado con 3 rampas en su totalidad del equipamiento, que le 
permiten poder acceder a los niveles del hall principal, hall del ascensor y el hall cercano 
al segundo ingreso. 
Primer piso 
Se desarrollará desde el nivel +0.34m, con escaleras y rampas con una  pendiente del 10% 
y barandas para garantizar la seguridad de la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, presentando en los ingresos una jerarquía espacial, el cual remarca 
notablemente con un hall amplio con un área de recepción, informes en donde 
proporcionará información acerca de los diversos talleres con los que se cuenta y una sala 
de espera en donde podrán esperar el turno de cada usuario, contemplando además los 















Cuarto de bombas 
Cuarto de servicio 
Informes 
Sala de espera 
Patio central 





SUM ( Zona de yoga) 
Taller de manualidades de las 
personas de tercera edad 
Nota. Elaboración propia. 
 
SEGUNDO PISO: 
El segundo nivel estará a un nivel de +4.09m, el cual se podrá acceder desde la escalera 
de evacuación y los ascensores en la parte de los laterales con una circulación circular 
espacial radial, conectando los diversos espacios entre los cuales se encuentran las 
terrazas como punto focal y lugar recreativo con un sol y sombra, estructura de madera 
que define parte de la fachada del equipamiento. En la tabla 29 se evidenciará los espacios 
del segundo piso. 
Tabla 29 
Espacios del segundo piso 
Segundo piso 
Escalera de evacuación 
Ascensor 
Terrazas sociales 
Taller de aprendizaje (infantes) 
Taller de soporte y mantenimiento (adultos) 
Taller de manualidades y arte (jóvenes) 
Almacén 
SS.HH 





El tercer piso estará a un nivel de +7.14 m, accediendo desde la escalera de evacuación y 
ascensor hacia los espacios para los usuarios de adultos y encargados en la oficina, como 
el director que supervisará recursos administrativos del equipamiento, seguidamente en 
la tabla 30 se evidenciará los espacios del tercer nivel.  
Tabla 30 
Espacios del tercer piso 
Tercer piso 
Escalera de evacuación 
Ascensor 
Oficina 
Sala de reunión 
Taller de costura de adultos 
SS.HH 
Escalera con puerta inclinada 
Caja de Ascensor 
Tanque elevado 
Nota. Elaboración propia. 
 
CUARTO PISO: 
El cuarto piso estará a un nivel de +10.19 m, en el cual el acceso será restringido para el 
público, siendo de uso privado solo para realizar el mantenimiento a la caja de ascensor 
y supervisar el tanque de agua que se encontrará a uno de los extremos del equipamiento, 
seguidamente en la tabla 31 se mostrará los espacios del cuarto nivel. 
Tabla 31 
Espacios del cuarto piso 
Cuarto piso 
Escalera con puerta metálica 
Caja de Ascensor 
Tanque elevado 
Nota. Elaboración propia. 
 
11. PROGRAMA DE ÁREAS 
El proyecto contempla diversas zonas, como social, de servicio, recreativo y semiprivado. 







Cuadro de áreas por ambientes 
ZONAS AMBIENTES AREAS (M2) 
SOCIAL 
Recepción 1 16.36 
Recepción 2 13.77 
Hall 1 22.73 
Hall 2 17.59 
Informes 10.88 
Sala de espera 1 17.43 
Sala de espera 2 17.67 
(ZUM) Zona de yoga 59.47 
SERVICIO 
Cuarto de bombas 6.86 
Cuarto de servicio 12.38 
SS.HH VARONES 8.49 
SS.HH DAMAS 4.01 




SS.HH Varones 6.00 
SS.HH Damas 7.00 
SS.HH Disc. 5.43 
RECREATIVO 
Patio central 81.38 
Terraza 1 49.41 
Terraza 2 42.80 
SERVICIO 
SS.HH Varones 5.48 
SS.HH Damas 7.00 
SS.HH Disc. 5.43 
Usuarios 
Taller de manualidades (tercera edad) 52.63 
Taller de manualidades y arte (jóvenes) 52.91 
Sala de informática 15.47 
Taller de aprendizaje (infantes) 47.72 
Taller de soporte y mantenimiento 
(adulto) 
44.80 
Taller de costuras (adulto) 40.94 
SERVICIO 
SS.HH VARONES 8.00 
SS.HH DAMAS 9.21 
SS.HH DISC. 4.50 
SEMIPRIVADO 
Oficina 20.27 
Sala de oficina 19.00 
SERVICIO 
SS.HH Varones 8.00 
SS.HH Damas 9.21 
SS.HH Disc. 4.50 





12. Descripción por ambientes 
Se describe la ubicación de cada ambiente que cuenta el equipamiento y los mobiliarios 
que se requiere para su uso de los usuarios. 
RECEPCIÓN 
La recepción se encuentra en los dos ingresos del equipamiento y consta de un encargado 
que brindará atención de manera general, información que se requiera. En la tabla 33 se 
evidenciará los mobiliarios para la recepción.  
Tabla 33 
Mobiliarios para la recepción 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesa de atención 1 
Silla giratoria 1 
Estantería 1 
Nota. Elaboración propia. 
 
HALL 
El hall principal cuenta con un amplio espacio destinado a albergar un aproximado de 17 
personas y se encontrará a nivel +0.34 m sobre el nivel del piso terminado. 
INFORMES 
La zona de informes estará ubicada al costado del hall principal y se encontrará a nivel 
+0.34 m sobre el nivel del piso terminado. Además, se brindará información necesaria 
sobre los talleres vitales para la comunidad. En la tabla 34 se evidenciará los mobiliarios 
para el espacio de informes. 
Tabla 34 
Mobiliarios para informes 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesa de atención 1 
Silla giratoria 1 
Estantería 1 
Nota. Elaboración propia. 
 
SALA DE ESPERA 
La sala de espera estará ubicada en cada uno de los ingresos y se encontrará a nivel +0.34 
m y +1.02 sobre el nivel del piso terminado, contando con sillones grupales donde los 







Mobiliarios para la sala de espera 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Sillón grupal 5 
Nota. Elaboración propia. 
 
COCINA  
Uno de los ambientes de servicio es la cocina, ubicado en el primer piso y consta de 
muebles fijos adosados a los extremos, como la cocina con la campana extractora, 
lavaplatos, refrigeradora y gabinetes a medida, además de contener un almacén cercano 
que abastecerá los productos necesarios para su utilización. En la tabla 36 se evidenciará 
los mobiliarios para la cocina. 
Tabla 36 





Campana extractora 1 
Muebles bajos 4 
Muebles altos 3 
Nota. Elaboración propia. 
 
COMEDOR 
El comedor se encontrará cercano al servicio de cocina y se utilizará como una sala de 
reunión en el cual se utilice en los tiempos que se requieran por los mismos usuarios. En 
la tabla 37 se observará los mobiliarios para el comedor. 
Tabla 37 
Mobiliarios para el comedor 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 





Nota. Elaboración propia. 
 
TALLER DE MANUALIDADES  
El taller de manualidades para las personas de la tercera edad se encontrará en el primer 
nivel, de manera que sea de fácil acceso y poseerá mesas grupales en donde podrán 




mostrará los mobiliarios para el taller de manualidades para las personas de tercera edad. 
Tabla 38 
Mobiliarios para el taller de manualidades  
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesas grupales 5 
Sillas 10 
Nota. Elaboración propia. 
 
TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO  
El taller de soporte y mantenimiento de equipo de computación se encontrará ubicado en 
el segundo nivel de la edificación a +4.09 m a nivel del piso terminado y contará con los 
siguientes mobiliarios. En la tabla 39 se observará los mobiliarios para el taller de soporte 
y mantenimiento. 
Tabla 39 
Mobiliarios para el taller de soporte y mantenimiento  
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesas individuales 8 
Sillas 8 
Estanterías 2 
Nota. Elaboración propia. 
 
TALLER DE COSTURA 
El taller de costura se encontrará ubicada en el tercer nivel a + 7.14 m del piso de nivel 
terminado y contará con mesas individuales y cada una con una máquina de costura, 
además de una mesa grande donde podrá estar otro grupo pequeño con el encargado de 
la enseñanza. En la tabla 40 se evidenciará los mobiliarios para el taller costuras. 
Tabla 40 
Mobiliarios para el taller de costuras 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesas individuales 6 
Mesa grupal 1 
Máquinas de costura 6 
Estanterías 2 
Nota. Elaboración propia. 
 
TALLER DE MANUALIDADES Y ARTE  
El taller de manualidades y arte para jóvenes se encontrará ubicado en el segundo nivel y 
contará con mesas de dibujo individuales en donde podrán realizar y expresar de manera 




41 se mostrará los mobiliarios para el taller de manualidades y arte para los jóvenes. 
Tabla 41 
Mobiliarios para el taller manualidades y arte (jóvenes) 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 




Nota. Elaboración propia. 
SALA DE INFORMÁTICA 
La sala de informática se encontrará en el segundo nivel y almacenará 8 computadoras 
con mesas adosadas a la pared. En la tabla 42 se mostrará los mobiliarios para la sala de 
informática. 
Tabla 42 
Mobiliarios para la sala de informática 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 





Nota. Elaboración propia. 
 
TALLER DE APRENDIZAJE  
El taller de aprendizaje de los infantes se encontrará ubicado en el segundo nivel, 
contando con diversas mesas y una pizarra en donde el encargado enseñará cosas básicas 
a los niños. En la tabla 43 se mostrará los mobiliarios para el taller de aprendizaje para 
los infantes. 
Tabla 43 
Mobiliarios para el taller de aprendizaje  
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 




Sillas pequeñas 18 











La oficina se encontrará en el tercer piso a +7.14 m del nivel de piso terminado y será el 
lugar destinado a la persona encargada de ver la parte administrativa del equipamiento 
comunitario, en conjunto al secretario, además contempla dos mesas individuales y sillas 
de espera. En la tabla 44 se dará a conocer los mobiliarios para la oficina. 
Tabla 44 
Mobiliarios para la oficina 
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesas individuales 6 
Sillas de espera 18 
Silla giratoria 1 
Persianas 1 
Computadoras  2 
Nota. Elaboración propia. 
 
SALA DE REUNIÓN 
La sala de reunión se encontrará al costado de la oficina en el tercer piso a +7.14 m del 
nivel de piso terminado, siendo uso solo de los encargados de la enseñanza, contando con 
sillones para que puedan descansar y charlar. En la tabla 45 se evidenciará los mobiliarios 
para la sala de reunión. 
Tabla 45 
Mobiliarios para la sala de reunión  
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Mesa pequeña 2 
Sillón grupal 3 
Persianas 1 
Nota. Elaboración propia. 
 
TERRAZA SOCIAL 
Las terrazas sociales se encontrarán en el segundo nivel y contarán con la estructura de 
sol y sombra y en el caso de la zona principal posee una celosilla de madera. En la tabla 







Mobiliarios para las terrazas sociales  
Mobiliarios 
Ítems Cantidad 
Sofá de palets 4 
Grass sintético 2 
Maceteros 4 
Sol y sombra 2 
Nota. Elaboración propia. 
 
CUARTO DE BOMBAS 
El cuarto de bombas se encuentra ubicado en el primer nivel al costado de la recepción, 
para que el encargado pueda acceder a la llave general que abastecerá al equipamiento. 
En la tabla 47 se observará los mobiliarios para el cuarto de bombas. 
Tabla 47 




Nota. Elaboración propia. 
CUARTO DE SERVICIO  
El cuarto de servicio se encontrará en el primer piso a +0.34 m del nivel terminado del 
piso. En la tabla 48 se mostrará los mobiliarios para el cuarto de servicio. 
Tabla 48 




Bote de basura 3 
Nota. Elaboración propia. 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  
Los servicios higiénicos estarán ubicados desde el primer nivel hasta el último, teniendo 
en cada uno de los espacios ventilación natural mediante ductos que en el último nivel 
poseerán rejillas de seguridad que permiten generar la circulación del aire verticalmente. 


















Los pisos de porcelanato en los ambientes de cocina, comedor, baños y los halls de acceso 
al equipamiento y pisos pulidos en áreas de tránsito concurrido como el patio central. 
Revestimiento 
Cemento pulido en fachada según lo indique el plano y espacios terminado en pintura de 
color blanco. 
Zócalos 
Baldosas de cerámica en ambientes de cocina, comedor, baños y de madera en ambientes 
de los talleres. 
Muros y tabiques 
Mampostería de ladrillo y muros de ladrillo caravista en fachadas principales según lo 
indicado en los planos. 
Pintura 
Empleo de colores blancos en ambientes de los talleres y colores cálidos en los halls.  
Cielos rasos 
Implementación de cielo rasos en los ambientes de los baños, ubicándose a una altura de 
2.30 metros de alto. 
Revestimiento de mesas de trabajo 




5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO  
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  
5.5.1.1. Plano de Cimentación 
Figura 103 
Plano de cimentación  
 




5.5.1.2. Planos de estructura de losas y techos 
Figura 104 
Plano de estructura de losas y techos 
 





Plano de detalles estructurales 1 
 





Plano de detalles estructurales 2 
 




5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles 
Figura 107 
Plano de red de agua potable del primer nivel  
 





Plano de red de agua potable del segundo nivel  
 





Plano de red de agua potable del tercer nivel  
 





Plano de red de agua potable del cuarto nivel  
 





Plano de red contra incendio del primer nivel  
 





Plano de red contra incendio del segundo nivel  
 





Plano de red contra incendio del tercer nivel  
 




5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
Figura 114 
Plano de red de desagüe del primer nivel  
 





Plano de red de desagüe del segundo nivel  
 





Plano de red de desagüe del tercer nivel  
 





Plano de detalle de instalaciones sanitarias  
 





Plano de detalle de sistema contra incendio 
 




5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y tomacorrientes) 
Figura 119 
Plano de red de instalaciones eléctricas del primer nivel  
 





Plano de red de instalaciones eléctricas del segundo nivel  
 





Plano de red de instalaciones eléctricas del tercer nivel  
 




5.5.3.2. Planos de sistemas electromecánicos  
Figura 122 
Plano de sistema electromecánico  
 




5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto) 
Posteriormente se observará el link de la animación virtual en el que se mostrará desde la 
vista aérea hasta los espacios internos. 
Link del recorrido virtual: https://youtu.be/PPFPrFv7iEk 
Seguidamente se evidenciará los 3Ds del proyecto arquitectónico, tanto desde el 





Vista principal de la edificación 
 





Vista aérea del proyecto  
 





Hall, Recepción e informes  
 





Taller de manualidades de las personas de tercera edad  
 





Taller de soporte y mantenimiento de los adultos  
 





Taller de costura 
 





Taller de manualidades y arte para los jóvenes 
 





Taller de aprendizaje de infantes  
 





Oficina para el dirigente encargado del aspecto administrativo  
 





Comedor y junta de reunión  
 





Terraza social (Pérgola o sol y sombra)  
 





Zum (Sala de exhibición y zona de ejercicio)  
 

















































De acuerdo a cada objetivo de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones. 
1. Con respecto al primer objetivo específico, generar espacios sociales que promueva 
la inclusión social y vitalidad en las personas de tercera edad, se evidenció que en 
el asentamiento humano Nueva Jerusalén los adultos mayores son excluidos y se han 
ido deteriorando física y mentalmente, es por ello que se implementó los siguientes 
espacios sociales para que promuevan la inclusión social y vitalidad en las personas de 
tercera edad, como las terrazas sociales donde pueden relajarse generar vínculos 
sociales entre los usuarios, leer  y disfrutar de la vista, también el patio central donde 
puedan recrearse y distraerse. Se tiene los talleres de manualidades que permitirá que 
sigan desarrollando su creatividad y potenciando sus destrezas, ya que estas personas 
necesitan realizar actividades tanto recreativas, de desplazamiento, de ocio y otras que 
los mantengan sanos física, mentalmente y que promueva la inclusión social y vitalidad 
en ellas. 
2. Con respecto al segundo objetivo específico, implementar espacios de meditación y 
ejercicios físicos que mejoren la salud mental en la población, se concluye que los 
problemas de salud mental pueden ser causados por la falta de espacios que les permita 
mantener una estabilidad física y mental correctas, sin embargo en el local comunal 
Nueva Jerusalén no existen, es por ello  que se implementa espacios de meditación y 
ejercicios físicos tales como el SUM (zona de yoga) y el patio central que ayudará a 
que mejoren la salud mental en la población. 
3. Con respecto al tercer objetivo específico, generar talleres de oficio para mejorar la 
capacidad de trabajos ocupacionales en los adultos, se evidenció que los adultos de 
este distrito no cuentan con trabajos estables debido a que muchos de ellos no llevaron 
estudios superiores y se dedican a oficios que muchas veces son aprendidos 
empíricamente, por ello se planteó en el centro comunitario Nueva Jerusalén el taller 
de costura, el taller de soporte y mantenimiento de equipos de computación para 
mejorar la capacidad de trabajos ocupacionales en los adultos, estén capacitados y aptos 
para incurrir en el mundo laboral de manera eficiente. 
4. Con respecto al cuarto objetivo específico, implementar talleres culturales para 
impulsar el proceso creativo y educativo en los infantes y los jóvenes, se determinó 
que los infantes en esta etapa son polisensoriales, entonces es muy importante que sean 
repotenciados. Asimismo, los jóvenes están en búsqueda de conocimiento y 




aprendizaje de los infantes y el taller de manualidades y arte para jóvenes, para impulsar 
su proceso creativo y educativo. 
5. Con respecto al objetivo general, diseñar un proyecto arquitectónico de un centro 
comunitario en el asentamiento humano Nueva Jerusalén – San Juan de 
Lurigancho para fomentar la inclusión social, salud mental y ocupacional en la 
población, se concluyó que el centro comunitario en Nueva Jerusalén fue propuesto 
debido a las necesidades e inadecuados espacios  que presenta el asentamiento humano, 
implementando ambientes para satisfacer las necesidades de los pobladores, tales como 
la zona social donde se encuentra el zum (zona de yoga), la zona recreativa que son el 
patio central, las 2 terrazas sociales y la zona de talleres los cuales son el taller de 
manualidades para el adulto mayor, taller de manualidades y arte para jóvenes, taller de 
aprendizaje para infantes, taller de costura, taller de soporte y mantenimiento de equipo 
de computación. De esta manera ayudar a fomentar la inclusión social, salud mental y 



























































Finalmente, para concluir con la tesis se recomiendan los siguientes puntos fundamentales. 
1. Se recomienda generar espacios que promuevan la inclusión social y vitalidad en las 
personas de tercera edad, como las terrazas sociales que puede cumplir un rol 
fundamental al ser un espacio social al aire libre en donde las personas puedan leer, 
charlar y realizar ejercicios físicos. 
2. Tener en cuenta los espacios de meditación y ejercicios físicos que mejoren la salud 
mental en la población, como la zona de yoga y el patio central debido que se podrán 
realizar actividades que mejoren el estado mental en las personas. 
3. Se recomienda poder generar espacios de oficio para mejorar la capacidad de trabajos 
ocupacionales en adultos, como los talleres de costura, soporte y mantenimiento de 
equipo de computación, de manera que sirva como apoyo a la comunidad. 
4. Implementar espacios culturales como el taller de aprendizaje de infantes, el taller de 
manualidades y arte para los jóvenes e impulse el proceso creativo y educativo a las 
generaciones nuevas en la población. 
5. Se recomienda que para diseñar un proyecto arquitectónico de un centro comunitario 
en el asentamiento Nueva Jerusalén del distrito de San Juan de Lurigancho se debe 
conocer las necesidades que requieren cada uno de los usuarios, para poder fomentar la 
inclusión social, salud mental y ocupacional, mediante la zona de yoga, el patio central, 
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CENTRO COMUNITARIO LA SERENA 
DATOS GENERALES: 
Arquitectos: Nelson Sepúlveda/ Freddy Sepúlveda 
Año de inauguración: 2011 
Ubicación: Población 17 de septiembre, sector la antena, la Serena,  IV 
Región, Chile. 
Área construida: 613.81 m2 
Área libre: 30% 
ASPECTO CONCEPTUAL  
CONCEPTUALIZACIÓN 
La ladera es la base del 
proyecto y la integración de 
sus elementos arquitectónicos, 
ya que le permite generar un 
ingreso por medio de la 
edificación peatonalmente, el 
cual será potenciado por la losa 
deportiva en la parte baja. 
La edificación se encuentra 
emplazado en una ladera 
perteneciente a una barriada, en el 
cual se ubican viviendas y comercio 
locales a los alrededores.  
Espacios interactivos intermedios utilizando 
la pendiente del propio terreno.  





































CENTRO COMUNITARIO LA SERENA 
ASPECTO FORMAL 
Posee una forma abstracta en planta, 
compuesta de tres grandes bloques que se 
unen conformando una sola composición 
arquitectónica, además de estar conformado 
por una celosilla de concreto.  
Está compuesto por bloques separados en la primera planta, pero que se unen en el 
segundo piso mediante conexiones que logra unificar para que los usuarios puedan 
circular adecuadamente.   
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CENTRO COMUNITARIO LA SERENA 
ASPECTO FUNCIONAL  
Sala para eventos juveniles 
Administración 
Sala de eventos vecinales   
Escaleras multifuncionales 
que sirve de descanso para los 
usuarios. 
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CENTRO COMUNITARIO LA SERENA 
ASPECTO TECNOLÓGICO  
Los materiales empleados en el proyecto fueron a las existentes en la misma zona y otros elementos 
adicionales, como: 
Celosía de hormigón en la 
fachada para permitir que la 
ventilación pueda circular. 
Acero en la baranda de color rojo para que se 
complemente con la arquitectura. 
PAISAJE 
El parque le da un aspecto más agradable al proyecto, debido 
que se pueda visualizar la composición desde la parte baja. 
ORIENTACIÓN 
Policarbonatos 
Posee una humedad alta durante todo el año y una temperatura alta en el 
verano, es por eso que las fachadas estaban orientadas hacia el sur. 
Recuperado de:  https://www.archdaily.pe/pe/sY1FB8Cfz4/sede-social-comunitaria-3-arquitectos 
 
VEGETACIÓN 
Se integra la edificación 
con los elementos 
vegetativos planteados 
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CLAYTON COMMUNITY CENTRE 
 
DATOS GENERALES: 
Arquitectos: Jackson Architecture  
Año de inauguración: 2008 
Ubicación: Clayton, Victoria, Australia  
Área del proyecto: 4,300 m2 
ASPECTO CONCEPTUAL  
El centro comunitario posee un espacio de entrenamiento, 
teatro comunitario, biblioteca, oficinas de servicios para 
jóvenes y la familia, guardería, entre otros. 
El arquitecto busca 
integrar el interior con 
el exterior y jerarquizar 
sus ingresos mediante 
vidrios.  




proporcionalmente con formas 
irregulares tanto en planta 




Utiliza una piel rojo llamativa y 
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Posee formas irregulares que 
conforman una composición 
que al juntarse logra una 
sola arquitectura. 
PROPORCIÓN  
Evidencia proporciones en cuanto la fachada 
y en la planta. 
ESCALA   
La edificación posee un 
carácter dinámico debido a 
los diversos puntos de fuga 
que cuenta. 
Formas irregulares que van en ascendencia y la 
sensación de recubrimiento rojo en toda la fachada 
con el que complementa la forma. 
La altura de la edificación es 4 
veces la altura de un hombre 
aproximadamente. 
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CLAYTON COMMUNITY CENTRE 
 
ASPECTO FUNCIONAL  
ANÁLISIS DE USUARIOS  
Funcionamiento de espacios por zonas y por cada uno de 
los niveles. 
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Recuperado de:  https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture 
 
Primer piso  
Segundo piso  
Zona Cultural 
Zona de Servicios  
Zona Deportiva  
Zona Educativa  
Zona de Salud USUARIOS 










































CLAYTON COMMUNITY CENTRE 
 
VENTILACIÓN  
Posee ventilación artificial y natural en las 
áreas mayores sociales.  
MODULACIÓN EN ESTRUCTURAS 
ASPECTO TECNOLÓGICO  
Marca los ingresos 
mediante la colocación de 
cristales. 
Policarbonato rojo en la 
fachada 
 
MATERIALES RESALTANTES EN TODA 






Posee distintas alturas por lo 
que la estructura depende por 
cada ambiente que tenga. 
RELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN Y EL 
SISTEMA ESTRUCTURAL Espacios con mayor 
proporción y requieren de 
un sistema estructural de 
más soporte. (biblioteca, 
piscina, auditorio y hall). 
CLIMA 
Muro cortina con una celosilla en la parte 
superior para proteger de la radiación 
solar.  
ACÚSTICA  
Cuenta con espacios como el auditorio en la 
parte central para disminuir la intensidad 
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Recuperado de:  https://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture 
 
ASOLEAMIENTO  
Los rayos solares caen en los espacios sociales de 

































CENTRO COMUNITARIO LA PERSEVERANCIA 
 
Se basa en la perseverancia, la flexibilidad, tecnología y la 
organización, debido que se va construyendo en partes hasta 
lograr toda la composición. 
 
DATOS GENERALES: 
Arquitectos: Taller de Arquitectura Ciudadana Tec de 
Monterrey Campus Querétaro – TAAC 
Año de construcción: 2019 
Año de inauguración: 2020 
Ubicación: Jojutla, Morelos / MÉXICO 
Área del proyecto: 144 m2 
Edmundo Palacios, Azucena Vega y Rodrigo 
Alonso, profesores de la escuela de 
Arquitectura, Arte y Diseño en conjunto con 20 
alumnos crearon, coordinaron y 
construyeron un centro de desarrollo en el 
municipio de Jojutla en Morelos. 
El proyecto se realizó como parte del 
Taller de Arquitectura Ciudadana que se 
da dentro de la Escuela de Arquitectura, 
Arte y de Diseño para alumnos de quinto 
y sexto semestre de la carrera de 
Arquitectura. 
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Consta de 6 módulos que conforman y unifican un elemento 
arquitectónico, entre los cuales se encuentran módulos espaciales 
visualmente con diversos materiales. 
Los techos inclinados le dan un carácter único y especial a la volumetría, que 
además permite el desplazamiento de la ventilación natural. 
Pretende otorgar un espacio flexible, real 
y público, hasta los aspectos ejecutivos 
de la composición de la estructura, 
envolvente, particiones interiores, 
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CENTRO COMUNITARIO LA PERSEVERANCIA 
 
ASPECTO FUNCIONAL  
MESA DE REUNIÓN  
Distintos bloques tienen diversos funcionamientos, pero se encuentran 
espacialmente separados por líneas imaginarias y cerramientos. 
COMEDOR   
LABORATORIO    
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CENTRO COMUNITARIO LA PERSEVERANCIA 
 
ASPECTO TECNOLÓGICO  
VENTILACIÓN 
La ventilación es cruzada y se 
desplaza a lo largo transversal de 
la edificación, por lo que cada uno 
de los ambientes se ve ventilado. 
VEGETACIÓN 
La edificación se encuentra 
emplazado en una ubicación 
estratégica con abundante vegetación 
y cercano a un rio que ayudará a 




La estructura de la 
edificación es de acero y 
madera, además cuenta con 
un envolvente que protege 
de la radiación solar. 
La cubierta metálica 
con estructura de 
acero, pendientes para 
poder regular la 
ventilación. 
Posee cimentación, losa corrida y 
estructura flotada, con pequeños 
soportes que conectan con la 
estructura metálica. 
ASOLEAMIENTO  
Para controlar la radiación se usan 
paneles de carrizo que sirve de aislante 
térmico hacia el poniente y partes 
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CENTRO COMUNITARIO SEPHARDIC 
ASPECTO CONCEPTUAL  
El concepto de esta edificación es contrastar en cuanto a 
materialidad y forma con el entorno para así resaltar y crear 
un hito para la comunidad. 
 
DATOS GENERALES: 
Arquitectos: BKSK Architects 
Año de construcción: 2010 
Año de inauguración: 2011 
Ubicación: Nueva York/ USA 
Área del proyecto: 3200m2 
Es una expansión transformadora de su edificio 
original de 30 años. Es un símbolo del papel 
central que ahora juega en el vecindario 
circundante como una instalación 
intergeneracional. 
Amplía la misión del primer Centro de 
preservar y nutrir la historia y cultura de la 
comunidad, ofrece un programa más amplio de 
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CENTRO COMUNITARIO SEPHARDIC 
ASPECTO FORMAL 
FORMA: 
La planta cuenta con 
forma regular, dispuesta a 
través de 3 bloques 
interceptados entre sí. Los 
cuales se trazan en la 




La altura de la edificación es 8 
veces la altura de un hombre 
aproximadamente. 
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PISCINA 
















































CENTRO COMUNITARIO SEPHARDIC 
ASPECTO TECNOLÓGICO  
RELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN Y EL 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
La modulación estructural y 
alturas son constantes en todo el 
edificio, 7m x 8m puede ser usado 
para diferentes funciones. 




MATERIALES RESALTANTES EN TODA 
LA EDIFICACIÓN  






Los rayos solares caen en la fachada 
por lo cual no son vidriadas.  
VENTILACIÓN  
Posee ventilación artificial y natural 
a través de ventanales.  
CLIMA 
Cuenta con techos inclinados para 
capturar el agua de las lluvias y que no 
afecten la edificación.  
 
ACÚSTICA  
Mediante muros gruesos de concreto se 
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espacios mediante la 
circulación, visuales, 
relación interior y 
exterior. 
Crecimiento  Forma representativa de los 
usuarios y su manera de 
poder mejor manifestar un 
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Unión 
Unión de diversas zonas que 




Reunión de los pobladores 
en un punto central, donde 
puedan llevar a cabo una 
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Anexo AB: Especificaciones técnicas   
ESPECIFICACIONES DE LA OBRA: “Centro comunitario de inclusión social, 
salud mental y ocupacional en el asentamiento humano Nueva Jerusalén - San Juan 
de Lurigancho” 
1. Generalidades  
Las presentes especificaciones son de carácter general. Se consideran mínimas y tienen 
por objeto complementar los planos de arquitectura, de detalles y cuadros de acabados 
que forman parte del legado de antecedentes que definen la obra. Estas especificaciones 
contemplan la descripción de los acabados y no los procedimientos constructivos que 
dependen de la metodología y organización del Contratista. 
Todos los materiales y procedimientos, tanto de obra gruesa como de terminaciones, 
deberán cumplir con las exigencias fijadas por las normas, leyes, ordenanzas o 
reglamentos vigentes, con las definiciones consignadas para cada uno de ellos en estas 
especificaciones y con las instrucciones de los fabricantes. 
Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes del proyecto, planos especificaciones, 
aclaraciones y modificaciones o dudas de interpretación de los mismos, el contratista 
deberá consultar a la gerencia técnica del proyecto. Asimismo, cualquier solicitud de 
sustitución de especificaciones que los contratistas estimen oportuno formular, sin que en 
todo caso signifique un desmejoramiento de la calidad de las obras, deberá ser 
expresamente autorizada por los representantes del propietario. 
La Dirección Arquitectónica la harán los autores del Proyecto según los sistemas usuales 
y en visitas periódicas, a sugerencia del Propietario. La Supervisión de obra, la hará el 
personal técnico nombrado por el Propietario. 
2. Obras Provisionales 
El Propietario, dadas las características particulares de la obra, deberá proporcionar al 
contratista los ambientes necesarios para ser usados temporalmente como almacén de 
materiales, depósito de herramientas, vestuarios, etc. De igual modo deberá dar al 
Contratista la facilidad de uso temporal de las instalaciones existentes de agua y desagüe 
para la construcción e instalación eléctrica. 
Todas las instalaciones provisionales efectuadas deberán retirarse, debiendo quedar los 
ambientes otorgados para tal fin, limpios y libres de desmonte.  
En esta partida se incluyen los gastos que ocasionen los cercos provisionales que el 
Contratista debe proponer, los servicios higiénicos para el personal, las oficinas que 




2.1. Demolición y Limpieza. Para el acondicionamiento se deberán retirar y limpiar, 
según lo requiera los planos de arquitectura en la zona a intervenir. 
3. Muros y Tabiques 
Descripción 
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en 
mampostería de ladrillo de arcilla, de concreto o sílico calcáreos Tipo IV según consta en 
planos. 
Consideraciones 
Para zonas del País en la que no exista abastecimiento oportuno y comprobado por la 
Supervisión, de ladrillos de arcilla maquinados; se podrá usar ladrillo sílice calcáreo u 
otro tipo de unidad de albañilería, siempre que esta cumpla la resistencia mínima a la 
compresión detallada en los planos y certificada con los resultados de los ensayos 
realizados por una Laboratorio responsable. 
• De presentarse este caso, el muro deberá ser tarrajeado y pintado por ambas caras. 
Cualquier tipo de ladrillo a usarse deberá ser aprobado previamente por el Supervisor. 
• De usarse ladrillo de arcilla, el muro deberá ser caravista barnizado o tarrajeado pintado 
según detalle de planos. 
• De usarse ladrillo de concreto o sílico calcáreo, el muro deberá ser tarrajeado y pintado. 
Materiales  
- Ladrillo kk 18 huecos tipo IV 
- Cemento Portland 
- Arena Gruesa 
- Agua 
- Clavos con cabeza de 21/2”, 3”, 4” y madera y andamiaje. 
- Ladrillo 
 La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características: 
Dimensiones: 0.24 x 0.13 x 0.09 m. en promedio. 
Resistencia: Mínima a la compresión 130 kg/cm2 (f'b). 
Sección: Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 30%. 
Método de construcción 
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, debiendo 
supervisar el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: Que los muros se 
construyan a plomo y en línea. Que todas las juntas horizontales y verticales, queden 




mínimo 10 mm. y en promedio de 15 mm. Que las unidades de albañilería se asienten con 
las superficies limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo:  
• Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial.  
• Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente 
antes del asentado. 
4. Pisos 
Se contempla además las juntas y tapajuntas indicados en zonas húmedas. Los pisos serán 
en falso piso para recibir contrapiso y acabado especificado e instalado por locatarios. El 
tipo de acabado de pisos que tiene cada uno de los ambientes está indicado en los planos 
de pisos. 
4.1. Pisos de porcelanato. Deberá llevar juntas de expansión cada máximo de 21m 
aproximadamente o según lo indicado en planos de detalle. Los vaciados se realizarán por 
franjas de 6m de ancho y hasta 21m de longitud. Se instalará sobre contrapiso 
perfectamente plano, humedecido y limpio lavado con una capa de agua de cemento, se 
colocarán las baldosas aplicando el tipo de pegamento indicado por el proveedor el cual 
debe ocupar toda la superficie bajo cada pieza. Se deberán realizar cortes con disco de 
50mm de profundidad, formando paños de máximo 3x3m aproximadamente o según lo 
indicado en planos de detalle, estos cortes deberán realizarse dentro de las 6 horas 
siguientes al vaciado de la losa, con disco de 3mm de espesor.  
4.1.1. P-1 Porcelanato Modelo Mountains QR02 NAT R12, e=10mm. Formato 30x60 
cm. 
4.1.2. P-2 Porcelanato Modelo Waterfall QR03 NAT R12, e=10mm, Formato 30x60cm. 
4.1.3. P-3 Porcelanato Modelo River QR04 NAT R12, e=10mm, Formato 30x60cm. 
4.1.4. P-4 Porcelanato Modelo Mantle QR05 NAT R12, e=10mm, Formato 
20x60cm. 
4.2. P-7 Acabado en cemento pulido. Se considerará cemento pulido como acabado en 
piso en el pasillo de evacuación y en cuarto de tableros. 
4.3. GR Tierra de chacra + grass americano o especies vegetales según paisajismo. Se 
considerará para jardineras. 
5. Zócalos. 
Descripción   
Se correrá para que la altura de los zócalos sea perfecta y constante, en función del grado 
de resistencia las baldosas se desgastan como consecuencia del uso que es sometido, en 




5.1. Baldosas de cerámico de 0.10mx0.30m 
Consideraciones  
En función del grado de resistencia las baldosas se desgastan como consecuencia del uso 
que es sometido, en este caso lo recomendable es usar las baldosas de Tránsito Intenso, 
especialmente para colegios (GU o PEI Tipo 4).  
Materiales  
Baldosas de cerámica de 0.30mx0.30m. Pegamento (aglomerante, material que es capaz 
de unir o pegar partes de una o más sustancias). Espátula Badilejo Plancha de batir Raspin 
Tiralíneas 
Método de construcción 
• Se debe comprobar que las baldosas estén secas.  
• Instalar y terminar primero el área de muros.  
• Para conseguir un reparto homogéneo del color se deben mezclar las baldosas de las 
distintas cajas antes de proceder a instalarlas, pues el tono puede variar ligeramente de 
una caja a otra.  
• Las baldosas se deben colocar dentro del tiempo abierto del adhesivo (tiempo máximo 
tras la aplicación del pegamento, durante el cual las baldosas pueden ser instaladas sin 
pérdida de adherencia. Se recomienda no sobrepasar los 20 minutos, como máximo).  
• Las piezas se colocarán dejándolas caer (aplicando cierto impulso con las manos) sobre 
la superficie de aplicación y ejerciendo aplicación sobre ellas, hasta el aplastamiento de 
los surcos en los bordes, y golpeando la pieza con un mazo de goma, hasta que aparezca 
la mezcla por los lados, pero sin que éste rebose la superficie de la baldosa. Se debe 
colocar continuamente el plomo de la superficie de la pieza y el nivel (se debe revisar el 
trazado y la modulación realizada anteriormente) para asegurar el contacto con el 
pegamento.  
• Si durante la colocación las baldosas, el pegamento ya extraído se seca (se forma una 
película seca sobre él, sensible al contacto de los dedos), este debe retirarse 
completamente con el badilejo y mezclarlo con el que quedó en la batea (pero sin agregar 
más agua), y volver a extenderlo nuevamente sobre la superficie de aplicación.  
• Se debe corregir la posición de la baldosa, debe hacerse cuanto antes, en ningún caso 
debe sobrepasarse el tiempo de rectificación del pegamento.  
• Después de instalar las baldosas, se deben retirar cuidadosamente los excesos de 




• Una vez terminada una fila se colocan entre baldosas las crucetas que correspondan, de 
acuerdo al tamaño de piezas usadas, acomodando las baldosas para conseguir una junta 
uniforme. Estas serán retiradas posteriormente antes de que el pegamento endurezca 
demasiado. 
• Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 1.5 mm. como máximo. 
Forma de pago  
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de 
medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todos imprevistos 
en general con la finalidad de completar la partida. 
6. Revestimientos 
6.1.  Columna y muros revestidos con cemento pulido. 
6.2.  Jardineras con sardinel revestidas con piedra sillar blanca pulida e=17mm.  
6.3. Revestimiento para pisos de porcelanato. 
7. Revoques y enlucidos 
Descripción   
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada 
en dos etapas. Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; 
las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los 
encuentros de muros con el cielo raso terminarán en bruña de ángulos rectos, salvo que 
en planos se indique lo contrario. Materiales Serán los mismos materiales señalados para 
el tarrajeo primario (cemento y arena, en proporción 1:5). En los revoques ha de cuidarse 
mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien 
graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas 
y salitrosas. 
Los revoques sólo se aplicarán después de las seis semanas de asentado el muro 
de ladrillo. El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta 
que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente 
aspereza como para obtener la debida ligazón. Se rascará, limpiará y humedecerá muy 
bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
Consideraciones  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 




y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los 
revoques de acuerdo al proyecto. 
Materiales 
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción: Mortero de Cemento - arena 
proporción: 1:5 Cemento Portland tipo I: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-
009-71 para cemento Portland del Perú o las Normas ASTM C-150, Tipo 1. Arena Fina: 
En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. 
Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta 
gruesa, libre de materiales orgánicos y salitrosos. 
Método de construcción 
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción 
en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. 
como máximo, teniendo un acabado final rayado para recibir el acabado final como 
mayólicas, cerámicos, etc.  
Método de medición 
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).  
Forma de pago 
El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de 
medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo 
mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto en 
general con la finalidad de completar la partida. 
8. Pérgola 
8.1. Pérgola de 9mm de madera para las terrazas sociales, muestra a ser aprobada por el 
cliente 
9. Parasol 
9.1.  Parasol de aluminio con apertura de accionamiento manual de 290 mm de paso 
teórico. 
10. Ventanas 
Las ventanas serán de Aluminio Anodizado color Natural de las dimensiones y 
ubicaciones indicadas en los planos, así como el espesor de los vidrios templados 
traslucidos será de 10 mm. Deberá de aplicarse silicón transparente, para sellar las luces 




y los muros; debiendo realizar pruebas posteriores que garanticen la ausencia de 
filtraciones de agua, entre los mismos vidrios y empaques, o la estructura de la ventanería 
y los tabiques. 
Antes de proceder a la fabricación, deberán comprobarse todas las medidas en obra a fin 
de evitar futuras correcciones. 
• Se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos y en todo caso, se 
aceptarán las recomendaciones del proveedor y/o fabricante. 
• Las ventanas pivotantes se accionan con un mecanismo de manija, debiendo abrirse 
desde adentro. Las partes móviles de las ventanas deberán accionarse con facilidad y 
suavemente. Las ventanas deben acoplarse a las partes fijas de manera que se produzca 
un cierre sellado, con sus respectivas secciones y empaques que impida la penetración 
de la lluvia, viento o polvo. 
• Todos los vidrios poseerán láminas de seguridad  
11.  Muro cortina 
Sistema de Muro Cortina Stick con pegado estructural. Conocida también como “piel de 
vidrio”, emplea silicona estructural como elemento principal para adherir el vidrio a la 
estructura de aluminio y soporte de fachada.  En el muro cortina se incorporan decorativos 
horizontales y verticales. 
El vidrio será templado con espesor de 10 mm. 
12. Carpintería  
La carpintería será colocada en relación a lo especificado en Planos. Es responsabilidad 
del Contratista dejar previamente empotrados los anclajes, tarugos y otros elementos de 
sujeción en los muros y elementos de concreto, apropiados para la perfecta seguridad y 
estabilidad de los elementos de la carpintería.  
12.1. Puerta de vidrio templado con doble hoja, de 1.15 m x 2.10 m, , teniendo una manija 
sin llave en la parte interior, y en la parte exterior cerradura con llave.  
12.2.  Puerta de madera de 0.70cm/.80cm/0.90 cm/1.00m x 2.10, en la parte interior y 
exterior cerradura con llave.  
12.3. Puerta machihembrada con visor 6mm. 01 SSHH (aulas 1.10 x 2.10 
12.4. Puerta machihembrada sin visor, 1 hoja. 
12.5. Puerta machihembrada sin visor de 6mm, 02 hojas 
12.6. Puerta contraplacada con melamine blanco e=5.5mm, 1 hoja 
12.7. Puerta closet de melamine blanco de 25mm, 2 hojas 




12.9. Puerta mueble de cocina de melamine blanco de 25mm, 2 hojas 
12.10. Módulo de melamine blanco para mueble alto 0.95x0.95x0.30 
12.11. Módulo de melamine blanco para mueble alto 0.45x0.95x0.30 
12.12. Estante de melamine blanco de 25mm 
12.13. Estantería de madera cedro e=1’, incluye elementos de fijación 
Descripción   
Ver plano: detalle carpintería de madera. Este acápite se refiere a la preparación, 
ejecución y colocación de todos los elementos de carpintería que en los planos aparecen 
indicados como madera, ya sea interior o exterior (ver terminado en cuadro de acabados 
y detalle de carpintería de madera).  
Consideraciones  
La carpintería de madera llevará dos manos de barniz en zonas cercanas al mar la 
carpintería de madera llevará barniz marino transparente de primera calidad a base de 
resinas alquídicas, fenólicas o uretanizadas. Secado toda la madera empleada deberá estar 
completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario. Las 
uniones en las puertas deben ser caja y espiga, y encoladas. Las aristas de los bastidores 
de puertas deben ser biseladas. Los marcos de puertas serán rebajados con lijas en sus 
aristas El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra. 
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino 
impregnado, listo para recibir su acabado final. El acabado final será con barniz 
transparente en 02 capas, no se usará ningún elemento que cambie el color natural de la 
madera, ver en preparación de superficies (pintura). La fijación de las puertas y molduras 
de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del 
ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la aprobación previa del 
Ingeniero Supervisor. Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos 
de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad 
del Contratista el cambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados. 
Materiales 
Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada, 
derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o 
cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia. En ningún caso se 
aceptará madera húmeda. 
13. Cerrajería 




puertas. La cerrajería será puesta en obra en sus envases originales y se instalará siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
Antes de comenzar los trabajos de pintura, se deberá proteger todos los elementos visibles 
de la cerrajería, tales como perillas, escudos rosetas y otros, con tiras de papel adhesivo, 
de manera que no afecte el acabado del material. Antes de entregar la obra se removerán 
las protecciones y se hará una revisión general de toda la cerrajería. 
13.1. Cerraduras. Modelo “Orbit” 625 acabado US26D o recomendada por el 
proveedor. 
13.2. Marco y puerta. Serán de madera, con refuerzos para bisagras.   
13.3. Bisagras. De acero de acuerdo a la altura de la puerta recomendadas por el 
fabricante de la puerta, mínimo 3 bisagras espaciadas. 
14. Pinturas  
Descripción 
Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución 
de los trabajos de pintura en la obra (paredes, cielo raso, vigas, contrazócalos, etc). 
La pintura se aplicará sobre la capa imprimante en capas sucesivas hasta conseguir 
los colores correspondientes a cada zona. Los pisos, contrazócalos, zócalos y carpinterías 
estarán protegidos de golpes, ralladuras, manchas y salpicaduras del proceso de pintar 
muros y cielos rasos. Las tuberías o canaletas que vayan sobrepuestas o adosadas deberán 
ser convenientemente pintadas del mismo color del muro o tabique sobre el cual se fijen. 
Deberá prepararse una muestra con los colores aquí especificados para contar con la 
aprobación de la dirección arquitectónica y/o cliente. 
Consideraciones  
• La pintura deberá ser apta tanto para interiores como para exteriores, y deberá ser de 
gran calidad. 
 • Debe ser a base de látex Vinil-Acrílico y pigmentos resistentes al UV, para que sus 
colores se mantengan inalterables por más tiempo. Pudiendo ser del tipo vencelatex o 
similar.  
• La pintura no debe presentar asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberá 
ser fácilmente dispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. 
No deberá mostrar engrumecimiento, de coloración, conglutimiento ni separación del 
color y deberá estar exenta de terrenos y natas. • La pintura al ser aplicada deberá 




tendencias al escurrimiento o correrse al ser aplicada en las superficies verticales y lisas. 
 • La pintura no deberá formar nata, en el envase tapado, en los periodos de interrupción 
de la faena del pintado.  
• La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos 
angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones de la superficie.  
• Debe ser lavable con agua y jabón.  
• No debe contener metales pesados. 
Materiales 
• Lija  
• Imprimante  
• Pintura látex Equipo  
• Herramientas Manuales  
• Andamio metálico para exteriores 
15. Trabajo de jardinería, incluye sembrado de grass 
Descripción y consideraciones   
Ver plano de áreas verdes y jardinería. Suelos El terreno resultante de todas las áreas a 
intervenir podrá ser el mismo terreno natural teniendo la salvedad de removerlo al menos 
en una profundidad de 30 cm y preparar el suelo superior de la siguiente manera: Para las 
zonas que serán cubiertas de grass o césped se deberá proveer de una capa de un mínimo 
de 10 cm de espesor de tierra preparada con tierra de chacra (libre de piedras y cantos 
rodados), tierra vegetal compuesta de materia orgánica descompuesta y guano de caballo 
en una proporción mínima de 4:1:1. Esta tierra preparada deberá ser suelta y fácil de 
manipular. Césped El recubrimiento de las zonas indicadas con césped además de la 
preparación del suelo indicada, llevará el sembrado del césped comúnmente llamado 
americano, cuyo nombre científico es Stenotaphrum Secundatum. Se sembrará por 
esquejes de largos entre 15 y 20 cm enterados unos 7 a 10 cm. La separación entre 
esquejes es la habitual de unos 12 a 15 cm. Una vez cubierta el área con los esquejes de 
césped se deberá regar abundantemente, repitiendo el riego en forma diaria al menos por 
2 semanas procurando que el terreno siempre esté húmedo. El tiempo de cubrimiento total 
del césped es de 1 mes. Luego de cubierto se deberá cortar con máquina cortadora de 
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